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Abstrakt 
HRABEC, F., Dopady zavedení eura na hospodaření firmy. Brno: Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014. 97 s. Vedoucí diplomové práce 
Ing. Pavel Breinek, Ph.D. 
Diplomová práce analyzuje dopady zavedení eura na hospodaření vybrané firmy. Vstup 
České republiky do měnové unie se projeví pozitivními a negativními změnami, které 
budou působit na všechny subjekty v ekonomice. V práci jsou tyto dopady rozebrány 
a je určen jejich očekávaný výsledný efekt na zvolený podnik. Závěr práce je zaměřen 
na zhodnocení dopadů jednotné měny na firmu, identifikaci hlavních rizik spojených 
s nutnou transformací a navržení doporučení, která firmě pomohou k úspěšnému 
přechodu na euro. 
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Abstrakt 
HRABEC, F., Impact of Euro Implementation on Corporation Finance. Brno: Brno 
University of Technology, Faculty of Business and Management, 2014. 97 s. Supervisor 
of Master's Thesis Ing. Pavel Breinek, Ph.D. 
This master's thesis analyzes the impact of euro implementation on corporation finance 
of a particular company. Czech Republic's accesion to the monetary union will entail 
positive and negative changes that will affect all entities in the economy. In this thesis, 
these impacts are analyzed and their expected net effect on the company is determined. 
The conclusion is focused on the evaluation of the impact of the single currency on the 
company, identification of the main risks associated with the necessary transformations 
and suggestion of the recommendations that will help the company to a successful 
transition to the euro. 
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1 Úvod a cíl práce 
1.1 Úvod 
Vstup České republiky do eurozóny není pouze splněním závazku, který na sebe vzala 
při podpisu Smlouvy o přistoupení k Evropské unii v Aténách v roce 2003, ale zároveň 
posledním krokem v integraci do společné Hospodářské a měnové unie. V současné 
době se na Českou republiku vztahuje dočasná výjimka na zavedení eura a po upuštění 
od termínu 1. ledna 2010, kdy mělo být euro v České republice zavedeno, není stanoven 
termín nový. 
Důvodů proč tak nebylo učiněno, je celá řada. Mezi odbornou veřejností nadále panuje 
diskuze o výhodnosti připojení se k měnové unie. Jako hlavní argumenty pro vstup jsou 
uváděny odstranění kurzového rizika, úspory transakčních nákladů a posílení stability 
ekonomického prostředí. Odpůrci oponují tím, že měnová unie není v důsledku dluhové 
krize stabilní a účast České republiky v takovémto projektu sebou nese příliš mnoho 
rizik, a proto by vstup neměl být na pořadu dne. 
Dluhová krize postavila před členské státy Evropské unie důležité otázky týkající se 
dalšího směřování měnové integrace. Již dnes je jisté, že se fungování měnové unie 
neobejde bez změn a reforem, které budou mít za cíl posílení stability celého systému. 
Tyto změny mohou být natolik závažné, že se bude muset přístupový proces znovu 
vyhodnotit. Z tohoto pohledu je možná vyčkávání České republiky opodstatněné. 
Odpůrcům vstupu dává za pravdu i současné neplnění maastrichtských kritérií 
nominální konvergence. Přesto zůstává otázka vstupu do eurozóny nadále aktuální 
a diskuze obou stran musí pokračovat. 
V poslední době byly přípravy na začlenění České republiky do měnové unie relativně 
utlumeny. Hlavním důvodem již není znepokojivý stav veřejných financí, nýbrž vliv 
probíhající finanční krize. (Helísek, 2009) Stanovení termínu přechodu na euro je v plné 
kompetenci politické reprezentace. Jejím cílem je vstoupit do eurozóny až v okamžiku, 
kdy to bude pro Českou republiku výhodné. Toto předsevzetí, ač už je jakkoliv 
ušlechtilé, bude do značné míry problematické. Vždy totiž budou v ekonomice existovat 
subjekty, pro které bude euro výhodné a pro které nikoli. 
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Prioritou by proto měla být informační kampaň, která poskytne podnikatelům dostatek 
informací k tomu, aby se mohli na zavedení eura dostatečně připravit. Zvýšení 
informovanosti veřejnosti a poskytnutí návodů firmám na jejich transformaci může 
pozitivně ovlivnit úspěšnost celého procesu. Je zcela normální, že u řady ekonomických 
subjektů panuje negativní názor na zavedení eura a to v mnoha případech z malé 
informovanosti nebo čistě ze strachu ze změny. 
Z tohoto pohledu na problematiku zavedení eura vychází i tato diplomová práce, v níž 
jsou rozebrány dopady na podnikový sektor v České republice a následně vliv na firmu 
Omega (jedná se o smyšlený název). Jde o malou firmu, která nedisponuje žádnými 
zkušenostmi se zavedením eura, jako je tomu u většiny malých a středních firem 
v České republice, a proto bude moci využít tuto práci k získání informací o dopadu, 
který bude mít přechod na euro na její hospodaření. 
1.2 Cíl práce 
Diplomové práce je zaměřena na analýzu dopadů vstupu do měnové unie na 
hospodaření firmy Omega. Hlavním cílem práce je identifikovat pozitivní a negativní 
dopady a následně vyhodnotit jaký budou mít výsledný efekt na hospodaření 
sledovaného podniku. Jedná se hlavně o komparaci nákladů spojených s přípravou na 
přechod na euro a úsporami, které společná měna podniku přinese. Dílčím cílem práce 
je poskytnout návod s doporučeními, která firmě usnadní projít náročným obdobím při 
zavádění eura a vyhnout se případným negativním dopadům a problémům, které jsou 
s tímto procesem spojeny. 
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2 Metodologie 
Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část označená jako kapitola 3 se věnuje 
teoretickému vymezení hospodářské a měnové unie. Jedná se o podkapitoly 3.1 a 3.2. Je 
zde stručně popsán vývoj společné měny od jejího počátku až do současnosti. Jsou zde 
zastoupeny názory vybraných autorů o budoucnosti evropské integrace, možných 
problémech, přínosech, ale i nutných krocích, bez kterých tento projekt nemůže 
v následujících letech úspěšně fungovat. 
Do první části diplomové práce patří také podkapitola 3.3, kde jsou popsány kroky 
spojené se zavedením eura v České republice. Je zde využito dokumentů připravených 
Národní koordinační skupinou pro zavedení eura v České republice (NKS). Jedná se 
konkrétně o dokumenty Volba scénáře zavedení eura v České republice (2006) 
a Národní plán zavedení eura v České republice (2007), ve kterých je představen postup 
zavedení eura a úkoly, na které se musí subjekty v ekonomice připravit. 
Druhá část diplomové práce nacházející se v kapitole 4 se týká dopadů zavedení eura na 
podnikový sektor České republiky. Ten je zde ve zkratce představen a dopady na něj 
jsou rozděleny podle očekávaného vlivu na pozitivní a negativní. Zde se vychází hlavně 
z dokumentů Národní plán zavedení eura v České republice (2007), Studie vlivu 
zavedení eura na ekonomiku ČR (2007) a publikace Euro: Ano/Ne (Lacina, 2010), kde 
jsou očekávané vlivy podrobně vysvětleny. Na základě statistických údajů z Českého 
statistického úřadu (ČSÚ) a Eurostatu je provedeno srovnání vývoje ekonomických 
ukazatelů mezi vybranými státy, které v měnové unii již byly, nově se ve sledovaném 
období připojily a které zatím stojí mimo eurozónu. Toto srovnání makroekonomických 
údajů poslouží k vytvoření si lepší představy o vlivu zavedení eura na hospodářské 
prostředí. Díky této komparaci jsou zjištěny i případné výhody a nevýhody, které budou 
působit po vstupu na podniky. Těch bude využito v následující kapitole, která se bude 
věnovat dopadu vstupu do eurozóny na hospodaření firmy Omega. 
Třetí, praktická část diplomové práce začíná kapitolou 5. Je v ní využito poznatků 
z předešlých pasáží diplomové práce, které jsou nyní aplikovány na fungování firmy 
Omega s cílem zjistit, jaký vliv bude mít vstup České republiky do měnové unie na její 
hospodaření. Práce se zabývá možnými přínosy a náklady, které budou na firmu a její 
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hospodaření působit. V této analýze se vychází z údajů z účetní závěrky 
a vnitropodnikového účetnictví za roky 2011 a 2012. Firma ve druhé polovině roku 
2010 rozšířila svou výrobu, a proto by údaje z předešlých let zkreslovaly dopady 
vstupu. Na závěr této kapitoly je provedeno vyhodnocení vlivů přijetí eura na podnik. 
Kapitola 6 se věnuje rizikům, která podnik mohou ohrozit při přechodu na společnou 
měnu a doporučením, jejichž cílem je tato rizika minimalizovat. 
Sedmá a poslední kapitola obsahuje závěrečné shrnutí diplomové práce. Za závěrem 
následuje seznam použité literatury a dalších zdrojů, ze kterých bylo čerpáno při 
vypracování práce. Některé z těchto zdrojů jsou uvedeny v přílohové části práce.  
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3 Hospodářská a měnová unie 
3.1 Měnová integrace 
Spolupráce států na nadnárodní úrovni není v Evropě nový trend. Politické, náboženské 
a hospodářské unie vznikaly a zanikaly po stovky let. Ale až ve 20. století se začalo 
formovat evropské společenství tak, jak ho známe dnes. Motivů vedoucích k evropské 
integraci lze jmenovat celou řadu. Jako jedny z nejvýznamnějších bývají často uváděny 
strach z válečných konfliktů na základě zkušeností z dvou světových válek nebo snaha 
Evropy konkurovat Spojeným státům americkým, které se staly politicky, ekonomicky 
a vojensky nejsilnější zemí světa po konci 2. světové války. Zároveň měla integrace 
států na západě Evropy fungovat jako protiváha k Sovětskému svazu a jeho 
mocenskému vlivu. Tyto, ale i řada dalších faktorů přispěly k tomu, že se na západě 
Evropy začalo vytvářet evropské společenství, které dnes čítá 28 států, má přes půl 
miliardy obyvatel a za rok 2012 s HDP 12,9 bilionů euro je největší ekonomikou na 
světě. 
Hospodářská a měnová unie v kontextu EU označuje ve skutečnosti dva subjekty. Tato 
skutečnost je charakterizována v tzv. Delorsově1 zprávě (Report on Economic and 
Monetary Union in the European Community, 1989), která popisuje Hospodářskou 
měnovou unii jako vzájemnou kombinaci hospodářské unie na straně jedné a měnové 
unie na straně druhé. Hospodářská unie zahrnuje jednotný trh, společná pravidla 
hospodářské soutěže, regionální a strukturální politiku a koordinaci hospodářských 
politik včetně závazných pravidel pro rozpočtové politiky. 
V hospodářské politice nadále hrají primární roli vlády členských států. Podle Sychry 
(Sychra, 2009) je hospodářská unie postavena na decentralizované struktuře ES jakožto 
společenství států, kde je hlavním rozhodovacím centrem mezivládní Rada EU. Opačný 
protipól k hospodářské unii představuje ve Společenství měnová unie, která se 
vyznačuje úplnou supranacionalizací měnové politiky v EU. 
                                                 
1
 Jacques Delors - předseda Evropské komise (1985-1995)  
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Měnovou unii můžeme definovat jako území, na kterém je používána a plně 
akceptována společná měna a monetární politika je vykonávána společnou centrální 
bankou. (Bordo, 2004) Podle Delorsovy zprávy (Report on Economic and Monetary 
Union in the European Community, 1989) by měnová unie měla zahrnovat liberalizaci 
pohybu kapitálu a integraci finančních trhů, volnou směnitelnost měn a pevnou fixaci 
měnových kurzů. 
Společná měna měla usnadnit řízení Společenství, odstranit náklady na konverzi měn 
a navíc působit psychologicky na obyvatele, pro které měla být důkazem vzájemné 
spolupráce a postupné nezvratné integrace jednotlivých zemí. V současné době se HMU 
nachází v situaci, kdy byla vytvořena silná (úplná) měnová unie, avšak účastní se jí 
prozatím pouze 18 států z celkového počtu 28. Hospodářská unie je prozatím neúplná 
a funguje jako předstupeň politické unie. Tento stav sebou nese některé pozitiva 
a negativa. 
Argumentem pro vytvoření společné HMU je podpora společného trhu. Odstraněním 
bariér, které bránily volnému pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu umožní dosáhnout 
vyšší konkurenceschopnosti a výkonnosti v Evropské unii. Přechodem na společnou 
měnu došlo k odstranění kurzového rizika při obchodu mezi členskými zeměmi 
a k omezení řady transakčních nákladů. Zároveň byla posílena cenová transparentnost 
napříč zeměmi a došlo k posílení kredibility společného trhu. Všechny tyto změny měly 
mít pozitivní vliv na stabilitu prostředí, prosperitu a ekonomický růst. 
Kritika, která se váže k HMU, vyplývá především z jejího vztahu k tzv. optimální 
měnové oblasti (Optimal Currency Area – OCA). Teorie optimální měnové oblasti 
identifikuje kritéria, která jsou nezbytná pro vytvoření oblasti společné měny, v níž 
přínosy spojené s její existencí převáží nad náklady. Takové území předpokládá 
hospodářsky homogenní prostor s podobnými ekonomickými strukturami, jehož 
členové budou reagovat stejným způsobem na případné ekonomické šoky. (Levitt, Lord, 
2000) 
Vstup do měnové unie je podmíněn tím, že se její členové dobrovolně vzdají nástrojů, 
které jim umožňují chránit svou ekonomiku proti asymetrickým šokům. Podle Laciny 
(Lacina, 2007a) lze asymetrické šoky chápat jako podnět (stimul) na straně agregátní 
poptávky či nabídky, který vede k divergentnímu vývoji hlavních makroagregátů 
v některé členské zemi měnové unie, přičemž zbytek zemí takto postižen není. Využití 
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některého z typů cílené stabilizační politiky v regionu postiženém asymetrickým šokem 
je značně omezeno, neboť úrokové sazby a měnový kurz jsou v rukou nadnárodní 
měnové autority (v eurozóně Evropské centrální banky – ECB), která svá rozhodnutí 
o změně nastavení klíčových nástrojů podmiňuje zájmem Evropské unie jako celku. 
Je ovšem sporné, zda ekonomická integrace ve Společenství dosáhla takového stupně, 
aby jiné nástroje, jako jsou mobilita kapitálu, mobilita pracovní síly a mzdová 
flexibilita, dokázaly tuto ztrátu nahradit. (Tsoukalis, 1997) Odlišnosti mezi unijními 
státy jsou nezanedbatelné. Jednotlivé země se liší svou historií, kulturou, jazykem, 
rozlohou, přírodními podmínkami a řadou dalších faktorů. Stejně tak i jejich ekonomiky 
fungují odlišně. Podíl jednotlivých odvětví průmyslu na celkovém HDP, objem exportu 
a importu nebo například míra nezaměstnanosti jsou jen letmým výčtem některých 
ekonomických faktorů, které činí z HMU značně nesourodý celek. Nerovnováha, která 
představuje potenciální problémy při vzájemném jednání zemí s odlišnými postoji, 
značně ohrožuje stabilitu EU. 
Evropská hospodářská a měnová unie musí být podpořena unií politickou. V případě 
budování politické unie se přenos rozhodovacích pravomocí nezastaví jen u vytvoření 
HMU. Existence politické unie vyžaduje nejen koordinaci měnové politiky, ale také 
vytvoření dostatečně velkého společného rozpočtu a tím i výraznou ztrátu autonomie 
v oblasti fiskální politiky. (Lacina, 2007b) Zde však integrační proces naráží na další 
překážky a neochotu přesunovat další pravomoci a finance z rukou států na nadnárodní 
úroveň. O způsobu jak obejít tuto neochotu už se vyjádřil i Jean Monnet, jeden ze 
zakladatelů Evropského společenství, který v roce 1952 řekl „Evropské státy by měly 
být vedeny směrem k společnému státu, aniž by jejich národy pochopily, co se děje. To 
může být docíleno postupnými kroky, z nichž každý bude prezentován tak, jako že jeho 
účel je ekonomický. Tyto kroky nakonec povedou nezvratně k federaci.“ 
Proces vytváření HMU probíhá na základě flexibilní diferencované integrace. Tento 
pojem vyjadřuje, že se v EU podle integrační připravenosti a schopnosti členských států 
mohou uplatnit rozdílná tempa integrace. Předpokladem pro tento model integrace je, že 
členské země, které jsou účastníky hned od počátku, mají při splnění objektivních 
kritérií nárok účastnit se dalších integračních stupňů. (Huber, 1996) 
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3.2 Historie eurozóny 
Evropskou měnovou integraci můžeme rozdělit na čtyři základní etapy: (1) období 
mezivládní spolupráce (1958-1970), kdy docházelo pouze ke koordinaci měnových 
politik v rámci fungování brettonwoodského měnového systému; (2) období užší 
spolupráce (1971-1990), kdy došlo k novým integračním aktivitám – návrhu prvního 
plánu na vytvoření společné měny a vytvoření Evropského měnového systému; (3) 
období přípravy na zavedení jednotné evropské měny (1990-1998), charakteristické 
definováním základní koncepce projektu HMU a následně jeho postupnou, ale rychlou 
realizací, a (4) období vzniku HMU a dovršení měnové integrace (1999-dosud), kdy 
byla zavedena jednotná měna nejprve bezhotovostně, následně jako platidlo a veškeré 
kompetence ohledně řízení měnové politiky převzala od členských států HMU 
Evropská centrální banka. (Sychra, 2009) 
Významným krokem ke stabilizaci uvnitř Evropského hospodářství je ustanovení 
Evropského měnového systému (EMS) v roce 1979. Došlo k vytvoření 
 Evropské měnové jednotky ECU (European Currency Unit), 
 Mechanismu měnových kurzů ERM (Exchange Rate Mechanism), 
 Úvěrových nástrojů Evropského fondu pro měnovou spolupráci. 
V roce 1991 byla uzavřena Smlouva o Evropské unii (neoficiálně Maastrichtská 
smlouva), která vstoupila v platnost v listopadu 1993 po ratifikačním procesu. Tento 
dokument zformuloval postup tvorby měnové unie, tzn. vznik společné měny 
a Evropské centrální banky (ECB). 
V současné době je v eurozóně 18 zemí. V době zahájení hotovostního oběhu bylo 
členem 12 zemí. Uskupení však není uzavřené, protože jsou členské státy, které stojí 
zatím vně eurozóny a to z důvodu nesplnění konvergenčních kritérií, či ještě nebyly 
členy EU a na vstup do měnové unie se musí připravit, anebo mají výjimku ze smlouvy.  
Mezi státy, které vstoupily do eurozóny po jejím spuštění, patří Slovinsko, které se 
připojilo v roce 2007, o rok později Kypr a Malta a následující rok Slovensko. 
Nejnovějším členem je Estonsko, které přistoupilo v roce 2011. Na začátku tohoto roku 
vstoupilo do eurozóny Lotyšsko a na následující rok je naplánováno přistoupení Litvy.  
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Tabulka 1: Vstup zemí do eurozóny 
Datum vstupu Země 
1. 1. 1999 bezhotov. euro Belgie, Německo, Irsko, Španělsko, Francie, Itálie, Lucembursko, 
Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko 
1. 1. 2001 bezhotov. euro Řecko 
1. 1. 2002 hotovostní 
euro 
Belgie, Německo, Irsko, Španělsko, Francie, Itálie, Lucembursko, 
Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Řecko 
1. 1. 2007 Slovinsko, (neúspěšná Litva2) 
1. 1. 2008 Kypr, Malta 
1. 1. 2009 Slovensko 
1. 1. 2011 Estonsko 
1. 1. 2014 Lotyšsko 
1. 1. 2015? Litva 
Zdroj: Práce autora 
 
Euro je jako platidlo používáno i v zemích, které nejsou součástí EU. Jedná se o státy, 
které mají měnovou dohodu s EU Monako, San Marino a Vatikán; zámořská území 
a departementy členských zemí, které jsou součástí EU Guadeloupe, Francouzská 
Guyana, Martinik, Réunion, Azory, Madeira a Kanárské ostrovy a země, kde funguje 
euro jako faktická měna Andorra, Černá Hora a Kosovo. 
                                                 
2
 Litva nesplnila konvergenční kritérium cenové stability za rok 2006 
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Obrázek 1:Mapa eurozóny k roku 2014 
 
Zdroj: wikipedia.org. Currency of the European Union. [online] [cit. 2014-1-1] dostupné z: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Eurozone_map-2014.svg/400px-
Eurozone_map-2014.svg.png 
 
3.3 ČR a přijetí eura 
3.3.1 Náležitosti vstupu do eurozóny 
V současné době se Česká republika účastní třetí fáze Hospodářské a měnové unie, ale 
vztahuje se na ni přechodná výjimka pro zavedení eura. Při vstupu do Evropské unie se 
Česká republika zavázala k přijetí jednotné evropské měny, aby tak mohla učinit, musí 
splnit nezbytné podmínky vyplívající z práva EU. Země s přechodnou výjimkou jsou 
povinny usilovat o zavedení eura v nejbližším termínu. Z toho důvodu byl vypracován 
Národní plán zavedení eura v České republice (dále jen „národní plán“). V tomto 
dokumentu jsou naplánovány technické, organizační a legislativní kroky pro zavedení 
jednotné měny. Rozhodnutí o termínu zavedení eura je v kompetenci vlády, která své 
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rozhodnutí opírá o podklady připravované Ministerstvem financí České republiky 
a Českou národní bankou (ČNB). Kroky k zavedení společné měny jsou v kompetenci 
jednotlivého členského státu. Konečné rozhodnutí o splnění podmínek zavedení eura 
však náleží orgánům EU. 
Národní plán identifikoval tři možné postupy vstupu do eurozóny. Jednalo se 
o jednorázový přechod na euro, scénář s využitím přechodného období a tzv. phasing-
out. Všech šest skupin NKS (skupina pro finanční sektor, skupina pro legislativu, 
skupina pro informatiku a statistiku, skupina pro nefinanční sektor a ochranu 
spotřebitele, skupina pro veřejné finance a veřejný sektor a skupina pro komunikaci 
k volbě scénáře) doporučilo druhou variantu jednorázového přechodu na euro a vláda 
tuto variantu schválila. (Volba scénáře zavedení eura v České republice, 2006) 
Postup při jednorázovém přechodu na euro, tzv. „velký třesk“ (též označovaný jako 
„Big Bang“) 
 jedná se o současné zavedení bezhotovostního a hotovostního eura 
v jeden časový moment  
 nařízení č. 974/98, ve znění pozdějších změn, „velký třesk“ přímo 
nedefinuje – zmiňuje se pouze o možnosti zavést bezhotovostní 
i hotovostní euro ke stejnému datu, z toho lze dovodit konstrukci, že se 
jedná o zavedení eura s přechodným obdobím v délce 0 časových 
jednotek  
 od zavedení hotovostního eura nové právní nástroje mohou znít pouze na 
euro, dosavadní nástroje znějící na národní měnové jednotky se 
přepočtou pomocí přepočítacího koeficientu 
Hlavní výhodou tohoto scénáře jsou: (Volba scénáře zavedení eura v České republice, 
2006) 
 koncept je jasnější a přehlednější pro všechny zúčastněné subjekty  
 lépe vyhovuje podmínkám, kdy euro existuje  
 z hlediska nákladů půjde velmi pravděpodobně o nejlevnější variantu  
 oproti madridskému scénáři je náročnější na koordinaci a přípravu 
soukromého a veřejného sektoru, neboť všechny změny by se měly 
odehrát v jeden okamžik  
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 Česká republika disponuje zkušenostmi z poměrně nedávno realizované 
měnové odluky v r. 1993 
Po zvolení scénáře jednorázového přijetí eura byl vypracován harmonogram kroků, 
které byly rozděleny do následujících čtyř etap. Jedná se o postup, kterým bude muset 
Česká republika projít při přechodu na euro. (Plchová, 2010) 
1) etapa - do vstupu do ERM II: všeobecné přípravy a procedura vstupu do ERM 
II s orgány EU, 
2) etapa - od vstupu do ERM II do rozhodnutí o přijetí ČR do eurozóny: 
komunikační kampaň, legislativní změny, příprava informačních systémů. Další 
etapa je podmíněna rozhodnutím Rady EU o zrušení výjimky a určením 
přepočítaného koeficientu3, 
3) etapa - od rozhodnutí o zrušení výjimky do vstupu do eurozóny: zabezpečení 
výroby eurobankovek a euromincí, předzásobení (frontloading) eurovým 
oběživem centrální banku a komerční banky, druhotné předzásobení (sub-
frontloading) maloobchodu, zajistit duální označení cen (nejpozději měsíc po 
stanovení přepočítaného koeficientu a minimálně rok po zavedení eura), 
konverzi bankomatů apod., 
4) etapa - po vstupu do eurozóny: zajistit duální cirkulaci (dva týdny), výměnu 
korunové hotovosti u komerčních bank po dobu půl roku od zavedení eura 
(a řadu let poté u centrální banky), zabránit zneužití zavedení eura ke zvyšování 
cen. 
 
3.3.2 Zavedení eura do oběhu  
Vládou schválený scénář jednorázového komplexního přechodu na euro (tzv. velkého 
třesku) je rozdělen do pěti časových fází: (Národní plán zavedení eura v České 
republice, 2007) 
                                                 
3Přepočítaný koeficient (Národní plán zavedení eura v České republice 2007) - při převodu (konverzi) 
korunových hodnot na eura bude možné použít pouze přepočítací koeficient, který bude stanoven Radou 
EU ve zvláštním nařízení (půjde o novelu nařízení Rady č. 2866/1998). Všechny korunové hodnoty se 
proto budou přepočítávat pouze na základě tohoto koeficientu a nebude možné použít kurz jiný. 
Přepočítací koeficient bude stanoven na šest platných číslic a bude vyjadřovat ekvivalent jednoho eura 
v českých korunách (tedy 1 EUR = XX,XXXX CZK). 
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1) Předpřípravná fáze - ve všech činnostech se používá česká koruna. V tento 
okamžik se jakýkoliv členský stát EU rozhodne o zavedení eura. Představitelé 
státu musí požádat evropské instituce o posouzení připravenosti. Evropská 
komise a Evropská centrální banka vydají konvergenční zprávu. Ta prozkoumá 
kompatibilitu národní legislativy (včetně statusu národní centrální banky) a ověří 
dosažení vysokého stupně udržitelné konvergence členského státu.  Následně 
Rada EU rozhodne po konzultaci s dalšími orgány o zrušení výjimky na 
zavedení eura. Následně po konzultaci s Evropskou centrální bankou stanoví 
Rada EU oficiální přepočítací koeficient. Tento přepočítací koeficient udává 
poměr mezi jedním eurem a národní měnou. 
2) Přípravná fáze po rozhodnutí o zrušení výjimky pro zavedení eura a před 
dnem vstupu do eurozóny – ve všech platbách se používá česká koruna, ceny 
v obchodech, údaje na výplatních páskách, konečné zůstatky na výpisech z bank 
a podobně jsou uváděny v korunách i v eurech na základě přepočtu podle 
stanoveného přepočítacího koeficientu - tzv. duální označování cen, aby si 
spotřebitelé měli možnost zvyknout na ceny uvedené v eurech. Duální 
označování cen přitom začne nejpozději jeden měsíc po určení přepočítacího 
koeficientu Radou EU, tedy cca 5-6 měsíců před zavedením eura. V duálním 
označování cen budou prodejci povinně pokračovat rok po zavedení eura. 
3) Období duální cirkulace – dnem zavedení eura musí být všechny 
bezhotovostní platby prováděny v eurech, pro hotovostní platby mohou být 
používána eura i české koruny. Toto období bude trvat dva celé kalendářní 
týdny, po které bude česká koruna postupně stahována z oběhu. Obchodníci mají 
povinnost zákazníkům vydávat pouze eura, pokračuje také duální označování 
cen, které má zabránit případným nepoctivým praktikám při přepočtu na novou 
měnu. Cílem tohoto nástroje je umožnění psychologického přivyknutí na 
kalkulaci v nové měně. Mnohé výzkumy ukazují, že přivyknutí občanů na novou 
měnu je dlouhým procesem a duální označování cen, dávek, důchodů apod. 
v něm výrazně napomáhá. S ohledem na transparentnost celého procesu je 
potřebné, aby při duálním označování cen zboží a služeb bylo postupováno 
podobně také při uvádění ostatních finančních informací, se kterými přicházejí 
občané do styku. 
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4) Období mezi koncem duální cirkulace a koncem duálního označování cen – 
ve všech transakcích je používáno výhradně euro, ale pro lepší porovnání cen 
jsou hodnoty v obchodech i na různých výpisech stále uváděny také v českých 
korunách. V zájmu hladkého průběhu a minimalizace rizik při zavádění eura je 
nutné stanovit jasná pravidla na zabezpečení dostatečné ochrany spotřebitele. 
Důležité bude zajistit dostatečně efektivní distribuci informací tak, aby byla 
posílena důvěra a jistota u občanů. Po přepočítání na eura budou ceny 
v číselném vyjádření odlišné od dosavadních cen v korunách. Pro některé 
spotřebitele tato skutečnost ztíží posouzení, jak výhodné či nevýhodné budou 
ceny konkrétního zboží či služeb. Úlohou ochrany spotřebitele je mimo jiné 
zabránit tomu, aby dočasně ztížená orientace spotřebitelů v cenách byla využita 
ke zvýšení cen. 
5) Závěrečná fáze zavádění eura – po ukončení povinného duálního označování 
cen budou veškeré transakce uváděny v eurech. Obchodníci mohou dobrovolně 
dále uvádět také ceny v korunách, ale nebude to po nich vyžadováno. 
Obrázek 2: Schéma jednorázového přechodu na euro 
 
Zdroj: Zavedení eura. 2014 [online] [cit. 2014-1-1] Dostupné z: http://www.zavedenieura.cz/ 
 
3.3.3 Konvergenční kritéria 
Pro úplnost je nutné uvést i konvergenční kritéria jakožto pět ekonomických podmínek, 
které musí státy evropské unie splnit, aby mohly vstoupit do eurozóny. Tyto podmínky 
byly stanoveny v Maastrichtské smlouvě a jejich hlavním cílem je zajistit, aby stát 
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jejich splněním prokázal, že jeho ekonomická situace je natolik stabilní, že jeho vstup 
do eurozóny nepoškodí zbývající země. 
Konvergenční kritéria stanovená v protokolech Smlouvy o fungování Evropské unie 
(Protokol o konvergenčních kritériích a Protokol o postupu nadměrného schodku): 
1) Kritérium cenové stability, znamená, že členský stát vykazuje dlouhodobě 
udržitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace měřenou v průběhu 
jednoho roku před provedeným šetřením, jež nepřekračuje o více než 
1,5 procentního bodu míru inflace nejvýše tří členských států, které v oblasti 
cenové stability dosáhly nejlepších výsledků. 
2) Kritérium stavu veřejných financí má dvě části. Za prvé se jedná o kritérium 
vládního deficitu, které se zaměřuje na krátkodobý až střednědobý stav 
veřejných financí. Referenční hodnota je:  
 3 % pro poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí 
k hrubému domácímu produktu v tržních cenách. 
Druhým posuzovaným kritériem je veřejný dluh, který má vypovídací 
schopnost o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Referenční hodnota je:   
 60 % pro poměr veřejného dluhu k hrubému domácímu produktu 
v tržních cenách. 
3) Kritérium účasti v mechanismu směnných kurzů znamená, že členský stát 
alespoň po dobu posledních dvou let před šetřením dodržoval fluktuační rozpětí 
stanovené mechanismem směnných kurzů Evropského měnového systému 
(ERM II), aniž by byl směnný kurz vystaven silným tlakům. 
4) Kritérium konvergence sazeb znamená, že v průběhu jednoho roku před 
šetřením průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu 
nepřekračovala o více než 2 procentní body úrokovou sazbu nejvýše tří 
členských států, které dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků. 
Úrokové sazby se zjišťují na základě dlouhodobých státních dluhopisů nebo 
srovnatelných cenných papírů, s přihlédnutím k rozdílnému vymezení pojmů 
v jednotlivých členských státech. 
Česká republika za rok 2012 splňovala konvergenční kritéria cenové stability, veřejného 
dluhu a konvergence sazeb. Naopak kritéria vládního deficitu a účasti v mechanismu 
směnných kurzů naplňována nebyla. Podle předpokladů ČNB by v následujících letech 
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mělo být potřebných kritérií pro vstup dosaženo. Důležitou roli však bude hrát vláda 
a její politika a stanovení termínu vstupu České republiky do eurozóny. 
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4 Přínosy a náklady eura pro podnikový sektor 
Tato kapitola se bude věnovat očekávaným dopadům zavedení eura na české podniky. 
Na úvod je stručně představen český podnikový sektor. V dalších podkapitolách jsou 
poté rozebrány předpokládané přínosy a náklady, které jsou spojeny s přechodem na 
společnou měnu. Řada očekávaných vlivů je dokládána na vývoji makroekonomických 
veličin. V práci jsou z těchto ukazatelů vyvozeny možné důsledky pro sledovanou 
firmu.   
4.1 Český podnikový sektor 
Česká republika se řadí mezi relativně malé a vůči zahraničí velmi otevřené ekonomiky. 
České podniky jsou zapojeny vysokou mírou do mezinárodní dělby práce 
prostřednictvím vývozních a dovozních operací a využívají komparativních výhod 
české ekonomiky, které lze hledat především v relativně levné, kvalifikované pracovní 
síle. Vysoká míra otevřenosti české ekonomiky je dána především malou velikostí 
jejího vnitřního trhu ve srovnání s jejími produkčními kapacitami. (Studie vlivu 
zavedení eura na ekonomiku ČR, 2007) 
Firmy, které využívají zahraniční kapitál, podléhají rozhodujícímu vlivu zahraničních 
investorů. Podle údajů ČNB téměř 70 % společností v ČR se zahraniční majetkovou 
účastí je vlastněno investory stoprocentně a dalších přibližně 26 % vykazuje více než 
padesátiprocentní podíl zahraničního subjektu na základním kapitálu tuzemské 
společnosti. 
Hrubý domácí produkt dosáhl za rok 2012 výše 3 845,9 mld. Kč. Vývoz se podílel 
3 000,8 mld. Kč, což představuje 78 % velikosti českého HDP. Z tabulky (Tabulka 2) je 
patrné, že Česká republika je se zahraničím čím dál více obchodně provázána. To 
dokazuje hlavně poslední sloupec tabulky, ze kterého je vidět, že obrat zahraničního 
obchodu (součet vývozu a dovozu) dosahuje velikosti 150 % HDP, zatímco v roce 2003 
se jednalo pouze o 119 % HDP. 
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Tabulka 2: HDP a zahraniční obchod v mld. Kč 
Rok HDP v běžných 
cenách  
Vývoz % na 
HDP 
Dovoz % na 
HDP 
Bilance Obrat v % 
k HDP 
2003 2 688,0 1 589,0 59 1 621,2 60 -32,2 119 
2004 2 924,6 1 837,1 63 1 811,6 62 25,5 125 
2005 3 113,5 2 003,4 64 1 918,6 62 84,8 126 
2006 3 356,1 2 250,3 67 2 149,2 64 101,1 131 
2007 3 665,9 2 503,6 68 2 405,9 66 97,7 134 
2008 3 845,2 2 475,4 64 2 383,9 62 91,5 126 
2009 3 761,9 2 220,5 59 2 068,4 55 152,1 114 
2010 3 787,8 2 518,8 66 2 392,4 63 126,5 130 
2011 3 820,7 2 781,3 73 2 623,6 69 157,7 141 
2012 3 846,4 3 000,9 78 2 785,6 72 215,3 150 
Zdroj: ČSU (2013) 
 
Největším obchodním partnerem ČR jsou ostatní státy v Evropě. Vývoz do států EU 
(Tabulka 3) tvoří přes 80 % z celkového vývozu, přičemž podíl eurozóny dosahuje 
64,5 %. Podobně je tomu i u dovozu, i když podíl je zde o něco menší. Přesto je 
evidentní, jak zásadní roli hrají pro podnikový sektor obchodní vztahy s eurozónou. 
 
Tabulka 3: Zahraniční obchod ČR podle teritorií za rok 2012 v mld. Kč 
Teritorium Vývoz % podíl z vývozu Dovoz % podíl z dovozu Bilance 
Vyspělé tržní ekonomiky 2 698 89,9 1 980 71,1 718 
  z toho EU 2 473 82,4 1 763 63,3 710 
    z toho Eurozóna 1 936 64,5 1 381 49,6 555 
                Německo 961 32,0 694 24,9 267 
                Slovensko 274 9,1 164 5,9 110 
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Ostatní 303 10,1 806 28,9 -503 
Celkem 3 001 100,0 2 786 100,0 215 
Zdroj: ČSU (2013) 
 
Největší dopady vstupu do eurozóny budou působit na podniky, u kterých tvoří vývoz 
zboží do zahraničí velký podíl na jejich obratu. Podle dat za rok 2011 (Tabulka 4) se na 
celkovém vývozu podílely nejvíce firmy z oblastí exportu strojů a dopravních 
prostředků a průmysl zboží podle druhu materiálu. Tyto dvě skupiny zboží tvoří více 
než 2/3 celkového vývozu ČR. 
Tabulka 4: Vývoz a dovoz podle zbožových skupin v roce 2011 v mil. Kč 
Zbožová skupina SITC Vývoz Dovoz 
0 Potraviny a živá zvířata 91 658 122 689 
1 Nápoje a tabák 17 218 16 270 
2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 80 807 80 590 
3 Minerální paliva a maziva 107 517 283 728 
4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 4 837 5 869 
5 Chemikálie 180 389 292 423 
6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu 507 111 485 464 
7 Stroje a dopravní prostředky 1 564 770 1 121 591 
8 Různé hotové výrobky 311 453 263 766 
9 Komodity jinde nezatříděné 3 561 5 461 
Celkem 2 869 321 2 677 851 
Zdroj: ČSU (2013) 
 
Při pohledu na strukturu vývozců (Tabulka 5) je patrné, že více než 2/3 z celkového 
vývozu z ČR obstarává jen 2,3 % exportérů (425 firem). Český export je tedy tvořen 
převážně velkými společnostmi, které v řadě případů mají zahraničního vlastníka.  
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Tabulka 5: Velikostní struktura vývozců ČR v roce 2011 
Velikost kategorie 
podle hodnoty vývozu 
Počet exportujících 
firem 
Podíl na počtu 
firem v % 
Podíl na hodnotě 
vývozu v % 
nad 1 mld. Kč 425 2,3 67,8 
500 - 1 000 mil. Kč 404 2,2 9,8 
100 - 499 mil. Kč 1 842 9,8 14,4 
50 - 99,9 mil. Kč 1 416 7,6 3,5 
10 - 49,9 mil. Kč 4 440 23,7 3,8 
pod 10 mi. Kč 10 209 54,5 0,7 
Celkem 18 736 100 100 
Zdroj: Czechtrade (2013) 
4.2 Kategorizace přínosů a nákladů společné měny 
Se vstupem České republiky do eurozóny je spojena řada očekávaných přínosů 
a nákladů. Pro jejich analýzu lze využít poznatků zemí, které již na euro přešly, avšak je 
nutné přihlížet k rozdílům, za jakých okolností se přístup uskutečnil, jaká je 
hospodářská struktura zemí a v neposlední řadě v jaké ekonomické situaci jednotlivé 
země euro přijaly.  
Pro jednodušší orientaci budou jednotlivé pozitivní a negativní vlivy rozděleny do 
příslušných kategorií. Dle Laciny (Lacina, 2010) jsou přínosy a náklady rozděleny 
podle toho, zda jsou bezprostředně spojeny se zavedením společné měny (přímé 
dopady) nebo se v ekonomice projevují až zprostředkovaně působením přímých 
dopadů, a to většinou ve střednědobém až dlouhodobém horizontu (nepřímé dopady). 
Obě skupiny dopadů mohou být dále rozděleny na dopady jednorázové nebo trvalé 
a také na dopady, které se projeví v okamžiku zavedení společné měny, příp. až ve 
střednědobém či dlouhodobém období. 
 Přímé dopady - jsou bezprostředně vyvolány zavedením eura, bez zavedení 
společné měny by nenastaly. Projevují se většinou okamžitě při zavedení 
společné měny, příp. krátce před termínem zavedení. 
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 Nepřímé dopady - působí v ekonomice zprostředkovaně pomocí přímých 
dopadů, přičemž zavedení společné měny je jen jedním z faktorů působících na 
výslednou hodnotu sledované veličiny. Projevují se většinou až ve 
střednědobém či dlouhodobém horizontu po zavedení společné měny. 
 Jednorázové dopady - se projevují jen jednou, nejedná se tedy o opakující se 
jev spojený se zavedením společné měny. 
 Trvalé dopady - lze naopak v ekonomice sledovat dlouhodobě, v čase se však 
může význam trvalých dopadů zvyšovat či snižovat podle toho, jak je 
ekonomika schopna fungovat v prostředí společné měnové politiky. 
 Okamžité dopady - se projevují buď v době příprav na zavedení společné 
měny, nebo v horizontu jednoho roku po jejím zavedení. 
 Střednědobým horizontem pro hodnocení dopadů zavedení společné měny 
rozumíme období do pěti let po jejím zavedení, dlouhodobým horizontem pak 
období počínající šestým rokem po zavedení společné měny. 
 
 
V následující tabulce (Tabulka 6) jsou pozitivní a negativní dopady vstupu do eurozóny 
na podnikový sektor rozděleny podle jednotlivých kategorií. 
Tabulka 6: Rozdělení přínosů a nákladů zavedení společné měny na podnikový sektor 
Dopady Přímé/ 
Nepřímé 
Jednorázové/ 
Trvalé 
Okamžité/ 
Dlouhodobé 
Přínosy:    
Omezení kurzového rizika Přímé Trvalé Okamžité 
Snížení transakčních nákladů Přímé Trvalé Okamžité 
Vyšší transparentnost cen Přímé Trvalé Dlouhodobé 
Nižší náklady na obstarání kapitálu Přímé Trvalé Okamžité 
Zvýšení stability ekonomického prostředí Nepřímé Trvalé Dlouhodobé 
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Náklady:    
Ztráta autonomní měnové politiky Přímé Trvalé Okamžité 
Bezprostřední růst cenové hladiny Přímé Jednorázové Okamžité 
Dlouhodobý růst cenové hladiny Nepřímé Trvalé Dlouhodobé 
Administrativní a technické náklady Přímé Jednorázové Okamžité 
Zdroj: Lacina, 2010 
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4.3 Přínosy společné měny 
4.3.1 Omezení kurzového rizika 
Vývoj kurzu má výrazný vliv při mezinárodních obchodních transakcích, ve kterých 
dochází ke směně české koruny a eura. Po přechodu na euro bude kurzové riziko 
samozřejmě nadále existovat u vývozců a dovozců, kteří obchodují se zeměmi stojícími 
mimo eurozónu. Ale jak bylo popsáno v kapitole týkající se českého podnikového 
sektoru, až 65 % zahraničního obchodu je směřováno právě do eurozóny. 
V současné době tak podnikatelé nesou riziko nepříznivého vývoje kurzu mezi korunou 
a eurem od uzavření po proplacení pohledávek a závazků, který může výrazně ovlivnit 
výnos z uzavřené obchodní transakce. Zároveň však může podnik dosáhnout 
neočekávaného výnosu, pohne-li se kurz opačným směrem. V případě, kdy český 
vývozce drží eurovou pohledávku, zatímco koruna vůči euru posiluje, dochází k poklesu 
hodnoty pohledávky. Pokud koruna vůči euru v tomto období oslabuje, hodnota 
pohledávky se zvyšuje. U dovozců je situace přesně opačná. Má-li český dovozce 
zaplatit závazek v euru a dojde k oslabení domácí měny, závazek se prodraží. 
V opačném případě, kdyby došlo k posílení koruny, by dovozce na splacení svého 
závazku prostředky ušetřil. Vzhledem k této skutečnosti je zahraniční obchod se 
zeměmi s cizí měnou značně rizikovější a to hlavně v období, kdy jsou rozkolísané 
měnové kurzy. Přechod na euro by měl podnikům, které obchodují s eurozónou, 
výrazně usnadnit plánování obchodních operací.  
I bez přechodu země na euro existují pro ekonomické subjekty způsoby, jak omezovat 
kurzová rizika. Podnik by měl vypracovat kontrakt ve třech verzích, od nejvýhodnější 
po tu nejméně výhodnou. Následně by se měl rozhodnout o míře zabezpečení. 
V případě, že management společnosti usoudí, že budoucí vývoj bude stabilní a že jsou 
podmínky pro podnik výhodné, nevyužije možnost zajistit se proti kurzovému riziku. 
Takovýto postup lze však uplatnit jen tehdy, když otevřená devizová pozice není 
objemově příliš významná nebo když délka expozice vůči kurzovému riziku je poměrně 
krátká. V opačném případě by totiž kurzová ztráta mohla ohrozit ekonomické zdraví 
podniku. (Zinecker, 2006) 
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Jednou z možností jak omezit kurzové riziko je využití interních metod, které využívají 
obchodních vztahů mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty bez využití produktů 
nabízených finančními institucemi. Dále jsou tu externí metody, které jsou naopak 
postaveny na využívání produktů z nabídky finančních institucí. 
Mezi nejčastěji využívané interní metody minimalizace transakční devizové expozice 
patří: (Zinecker, 2006) 
 Uzavření smlouvy v domácí měně je teoretická možnost předložení nabídky 
denominované v CZK ze strany vývozce představuje jednu z forem eliminace 
kursového rizika, které je přesunuto na zahraničního partnera. V tomto případě 
je však nezbytné uvažovat s rizikem nepřidělení zakázky z důvodu tendence 
k dlouhodobému zhodnocování CZK vůči měně země importéra, který je tak 
vystaven kursovému riziku. Obává-li se dovozce zhodnocení CZK, potom 
upřednostní nabídky těch konkurentů, kteří podávají nabídky v měnách, které, 
dle zkušeností dovozce, spíše podléhají depreciaci. Znamená to, že konkurenční 
pozice tuzemského vývozce se zlepší pouze v případě, pokud existuje tlak na 
znehodnocení jeho měny. Samozřejmě to platí pouze za předpokladu, že měny 
ze zemí konkurentů nepodléhají ještě silnějšímu znehodnocování. 
 Dohoda o kurzových klausulích určuje, že dlužná částka vyjádřená ve smluvní 
měně bude určena budoucím kurzem smluvní měny vůči jiné srovnávající měně 
(jedné nebo několika). 
 Leading je využíván, pokud exportér očekává depreciaci kurzu domácí měny, 
usiluje o úhradu svých závazků v zahraniční měně vyplývajících z účasti 
subdodavatelů na vývozní zakázce ještě před splatností, tzn. dříve, než dojde ke 
znehodnocení domácí měny a „zdražení“ závazků. 
 Lagging se uplatňuje v případě, že exportér očekává zhodnocení kursu domácí 
měny, a proto bude usilovat o zpoždění úhrady svým zahraničním 
subdodavatelům do té doby, než v důsledku apretace závazky „zlevní“. 
 Netting je vzájemné zúčtování (započtení) pohledávek a závazků v různých 
měnách mezi firmami, které jsou součástí jedné multinárodní společnosti. Tímto 
způsobem se ušetří na transakčních nákladech při konverzi měn. Tuto metodu 
však mohou využít jen některé firmy, u kterých to umožňuje jejich struktura 
nákladů (např. nákup materiálu z eurozóny a prodej hotových výrobků nazpět). 
Dalším problémem, který omezuje efektivnost párování pohledávek a závazků, 
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je nedodržování dob splatnosti. V tomto případě i rovnoměrně naplánované 
párování pohledávek a závazků vůči partnerům v eurozóně má pouze omezený 
účinek. 
 Matching je obdobná technika, která je rozšířená i vůči třetí straně, tj. ve vztahu 
k jiným společnostem než jsou členové skupiny. 
 Měnová diverzifikace se týká držení zahraničních pohledávek nebo závazků 
podniku v měnách, které jsou opačně korelovány. Hodnotě korelačního 
koeficientu je potřebné přizpůsobovat váhový podíl jednotlivých zahraničních 
aktiv (pasiv) v portfoliu. 
Externí metody zajištění proti kurzovému riziku využívají produkty nabízené 
finančními institucemi. Jedná se převážně o finanční deriváty, které lze rozdělit 
promptní (tzv. spot operace) a termínové (obchody), jako jsou operace forward, futures 
a options (opce). 
Promptními operacemi se rozumí nákup nebo prodej deviz za kurs aktuální na 
mezinárodním devizovém trhu. V tomto případě dochází k dodání zboží a platba za něj 
se uskutečňuje do dvou obchodních dnů po uzavření příslušného kontraktu. Provádí se 
při tzv. kurzu spot. Operace je určena k okamžité konverzi hotovostních prostředků 
z jedné měny do jiné. Po dohodě s bankou při časově omezeném příkazu ji lze 
realizovat i při jiném než aktuálním kurzu. (Janatka, 2011) 
U termínovaných obchodů příslušný kontrakt s bankou zaručuje firmám odkup 
kontraktní měny v budoucnu při předem domluveném kurzu a tím je zajišťuje proti 
možným kurzovým výkyvům. Se zvýšenou volatilitou měn se však tento způsob 
zajištění proti kurzovému riziku stává dosti nákladným, a tudíž méně užívaným, 
zejména u dlouhodobějších termínovaných obchodů. Nicméně je bankami stále nabízen 
a firmami užíván. (Janatka, 2011) 
K tomu, aby podniky mohly využít tyto nástroje, musí mít otevřený účet u banky, která 
tyto služby poskytuje. Doba splatnosti termínového obchodu musí být do jednoho roku. 
Obchodovatelné měny musí být dány rozsahem kurzovního lístku příslušné banky a ve 
většině případů je stanoven minimální objem transakce. V součastné době se toto 
minimum pohybuje u většiny bank okolo 0,5 až 1 milionu Kč.    
Mezi nejvyužívanější termínované devizové operace patří: 
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 Forward operace (Sojka, 2006) jedná se o cenný papír, který zavazuje držitele 
prodat nebo koupit v budoucnu podkladový instrument za dohodnutou cenu. 
Strana, která se zavazuje prodat podkladové aktivum, „prodává“ forward (ve 
skutečnosti tato strana zprvu nic neprodává, uzavírá pouze smlouvu). Strana, 
která se zavazuje koupit podkladové aktivum, „kupuje“ forward. Cena operace 
je dána úrokovým diferenciálem, tj. rozdílem úrokových sazeb měn, kterých se 
příslušná forward operace týká. 
 Forwardový kurz se počítá jako aktuální (spotový) kurz a k němu se přičtou tzv. 
 forwardové bondy. Ty se počítají podle následujícího vzorce: 
 
   
           
       
 
 
 FB ..... forwardové bondy 
 Ir ........ úroková sazba referenční měny 
 Iz ....... úroková sazba základní měny 
 n ........ společný počet dní úrokového období 
 s ......... spotový kurz 
 
 Opce (Sojka, 2006) samy o sobě představují právo na koupi nebo prodej 
podkladového aktiva. Na rozdíl od forward, má jejich vlastník právo se 
rozhodnout v daný okamžik, zda se obchod uskuteční nebo ne. Opce je výhodné 
použít především tam, kde je třeba se zajistit proti kurzovému riziku, ale není 
jisté, zda se příslušná obchodní transakce skutečně zrealizuje. Časový prostor 
pro uplatnění nároku vlastníka opce je konkrétní stanovený den u evropské opce, 
anebo je to kdykoliv po uzavření kontraktu – důvod pro vyšší prémii u americké 
opce. Po tomto datu opce vyprší.  
 Swapové operace (Janatka, 2011) je využívána zejména tam, kde je možno 
nahradit nedostatek pohotových prostředků v jedné měně nadbytečnými 
prostředky v měně jiné, nebo také u spekulativních obchodů. 
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 Futures (Janatka, 2011) operace je v některém ohledu shodná s operacemi 
forwardovými: stejně jako u forwardu jde o termínový obchod, u něhož se 
dohodne cena a množství v době přítomné, zatímco se realizace vlastní operace 
uskutečňuje až v určité době v budoucnosti. Jde však o organizovaný obchod 
prostřednictvím burzy. 
U hedgingu je jedním z problémů, že podnik může zajistit pouze zakázku, kterou má již 
kontrahovanou. Ale předtím, kdy nabídka byla připravována a byla propočítána 
kalkulace, tak mohl být kurz jiný než v okamžik, kdy nabídka prošla schvalováním 
a kontrolou v podniku. Tento rozdíl může být i několik dní a ve výsledku může dojít 
k podstatnému rozdílu mezi podmínkami, na které byla nabídka kontraktována 
a podmínkami, které panovaly ve fázi přípravy. 
Obecně se dá říci, že čím jsou obchody podniků pravidelnější, tím je snadnější pro 
podnik se zajistit. Hedging je jednodušší pro velké firmy. Střední a malé firmy se téměř 
nezajišťují, podle průzkumu se jedná pouze o 10 % malých a středních podniků 
(Průzkum Citibank in Euro, 2007), přičemž jejich podíl na vývozu dosahuje 40 %. 
Lpění na vlastní měně znamená pro český podnikový sektor v oblasti kurzového rizika 
nežádoucí výdaje. Podle výroční zprávy čtyř velkých bank umožňují relativně přesný 
odhad zisku 14 miliard Kč z kurzovních operací a zhruba 12 miliard Kč ze 
zajišťovacích operací (hedging), kde český exportér nebo importér sjednává pojistku 
kurzovního rizika obchodu. Vzhledem ke skutečnosti, že 65 % exportu směřuje do 
eurozóny, tak přechod na euro by výraznou část těchto nákladů eliminoval. 
Jak uvádí Studie vlivu zavedení eura na ekonomiku v ČR (2007) kurzovému riziku 
nejsou vystaveny jen transakce prováděné v rámci zahraničního obchodu (vývoz, 
dovoz), ale veškeré cizoměnové tokové (například splátka úvěru do zahraničí, výplata 
dividend, apod.) i stavové veličiny (zůstatky na účtech, zahraniční cenné papíry, 
cizoměnové úvěry, apod.). Kurzové riziko způsobuje vyšší kolísání (volatilitu) 
podnikového zisku. V českém podnikovém sektoru jsou nejvíce tomuto riziku 
vystaveny podniky zpracovatelského průmyslu. 
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4.3.2 Snížení transakčních nákladů 
Snížení transakčních nákladů se dotkne převážně podniků, které obchodují se zeměmi 
patřícími do eurozóny. Podniky ušetří prostředky určené na zabezpečení potřebných 
valut a deviz. Dle Studie vlivu zavedení eura na ekonomiku (2007) je výběr v hotovosti  
eurového účtu u českých bank zpoplatněn přibližně 2 % s minimální částkou okolo 
50 Kč, vklad v hotovosti pak přibližně 1 % se stejnou minimální částkou. Obdobně 
směnárenské operace jsou zpoplatněny 1-2 % z částky. Vzhledem k tomu, že podíl 
hotovostních transakcí je u průměrného českého podniku malý, je vliv odpadnutí 
nákladů na směnu valut také relativně malý. Podle studie provedené v Maďarsku 
(Maďarská národní banka, 2002) byl odhad úspor ze zrušení transakčních nákladů 
prostřednictvím vstupu do eurozóny v intervalu 0,11-0,22 % HDP. Podle Singera 
(Singer, 2011) by se horní mez uspořených nákladů podle údajů o výnosech 
bankovnictví a měnových operací měla pohybovat zhruba na úrovni 0,5 % českého 
HDP. 
Většina obchodních transakcí je prováděna v bezhotovostní formě. Převody deviz na 
české koruny jsou prováděny přes nákupní kurz banky a povětšinou nejsou zpoplatněny 
dalšími přímými poplatky. Na druhou stranu podniky mají v tomto případě nutnost mít 
ke korunovému účtu i účet eurový. To znamená pro podnik náklady za vedení účtu, 
výpisy, výběry apod. Zároveň prostředky na účtu, které slouží převážně k úhradě 
zahraničních závazků, podléhají kurzovému riziku. 
Od roku 2001 byla zavedena tzv. europlatba, která měla sloužit k zahraničnímu 
platebnímu styku. Ten je u českých bank zpoplatněn více než tuzemský. Poplatky za 
europlatbu se řídí podle hranice 50 000 euro. V tabulce (Tabulka 7) jsou uvedeny ceny 
za zahraniční platby. Výše poplatků se mezi jednotlivými bankami výrazně liší. Firma 
Omega má účty vedeny u Sberbank, která při odchozí platbě účtuje 250 Kč, pokud 
platba nepřesáhla výši 50 000 euro. V případě, že by platba byla vyšší, tak by poplatek 
činil 1 % z částky, ale minimálně 300 Kč a maximálně 1 700 Kč. Podle tohoto přehledu 
patří Sberbank mezi dražší banky v oblasti mezinárodního platebního styku, avšak výše 
poplatků se u bank relativně často mění, a proto má daný přehled pouze omezenou 
vypovídací hodnotu. 
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Tabulka 7: Ceny odchozích a příchozích zahraničních plateb u tuzemských bank4 
Banka Odchozí platba (EUR platba) Příchozí platba  
Air Bank 100 Kč 100 Kč 
Citibank 1 % (min 300 Kč, max 2 000 Kč) Zdarma 
Česká spořitelna 220 Kč / 1 % (min 220 Kč, max 1 500 Kč) 100 Kč / 1 % (min 100 Kč, max 950 Kč) 
ČSOB 250 Kč / 0,7 % (min 250 Kč, max 750 Kč) 150 Kč / 1 % (min 150 Kč, max 1 000 Kč) 
EQUA bank 250 Kč 0,5 % (min 150 Kč, max 900 Kč) 
FIO banka 50 Kč 25 Kč 
GE Money Bank 220 Kč / 0,9 % (min 220 Kč, max 1500 Kč) 100 Kč / 1 % (min 100 Kč, max 1 000 Kč) 
Komerční banka 195 Kč / 0,9 % (min 250 Kč, max 1500 Kč) 145 Kč / 0,9 % (min 225 Kč, max 1 095 Kč) 
LBBW 0,9 % (min 500 Kč, max 2 200 Kč) 0,9 % (min 350 Kč, max 2 200 Kč) 
mBank 0,5 % (min 220 Kč, max 840 Kč) 49 Kč / 0,5 % (min 220 Kč, max 840 Kč) 
Poštovní 
spořitelna 
250 Kč / 0,7 % (min 250 Kč, max 750 Kč) 150 Kč / 1 % (min 150 Kč, max 1 000 Kč) 
Raiffeisenbank 220 Kč / 1 % (min 500 Kč, max 1500 Kč) 200 Kč / 1 % (min 300 Kč, max 1200 Kč) 
UniCredit Bank 250 Kč / 0,9 % (min 250 Kč, max 1 500 Kč) 200 Kč / 0,9 % (min 250 Kč, max 1 500 Kč) 
Sberbank 250 Kč / 1 % (min 300 Kč, max 1 700 Kč) 150 Kč / 0,9 % (min 150 Kč, max 900 Kč) 
ZUNO 180 Kč / 280 Kč / 480 Kč Zdarma 
Zdroj: Práce autora 
 
Jednou z oblastí spadající do transakčních nákladů jsou administrativní náklady. Sem 
patří náklady na účetní systémy, které umožňují pracovat s daty ve více měnách. 
Úpravy v informačních systémech z důvodu zavedení eura by neměly zvýšit nároky na 
současný hardware (procesor, paměť, klávesnice atd.). Většina tiskáren umí tisknout 
i znak eura a proto by zavedení eura nemělo vést k potřebě vyměnit tiskárnu. (Zavedení 
eura v České republice, 2013) 
                                                 
4
 Ceny jsou uvedeny k 8. 10. 2013. Poplatky u jednotlivých bank se mohou mírně lišit podle místa kam či 
odkud má platba směřovat (např. levnější platby na a ze Slovenska u některých bank). Na výši poplatků 
má vliv i způsob zadání platby (např. elektronicky, faxem, písemně apod.)  
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Po vstupu do eurozóny dojde ke zjednodušení účetnictví. Všechny podniky, které 
k zahraničním obchodním operacím využívají euro, musí přepočítávat majetek 
a závazky v cizí měně na českou korunu pomocí měnového kurzu vyhlašovaného 
Českou národní bankou. K tomuto účelu mohou využít buď denních kurzů platných 
v den uskutečnění účetního případu, nebo pevného kurzu stanoveného k určitému datu 
pro období vymezené účetní jednotkou (nesmí přesáhnout účetní období). Informaci 
o způsobu kurzového přepočtu uvede účetní jednotka v příloze k účetní závěrce. 
(Blechová, 2012) 
Kurzové rozdíly lze rozdělit do dvou skupin: (Blechová, 2012) 
 kurzové rozdíly vznikající v průběhu účetního období 
 kurzové rozdíly účtované při uzavírání účetních knih 
Kurzové rozdíly vznikající v průběhu účetního období lze při postupném splácení 
pohledávek a závazků vyúčtovat na vrub finančních nákladů a ve prospěch finančních 
výnosů. Jedná se převážně o úhrady závazků inkaso pohledávek, postoupení 
pohledávky, vzájemné započtení pohledávek, úhrada úvěru nebo půjčky novým úvěrem 
nebo půjčkou a převod záloh na úhradu pohledávek a závazků. Ke konci rozhodovacího 
dne nebo jiného okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se kurzový rozdíl 
z ocenění majetku a závazků zaúčtuje na vrub příslušných účtů finančních nákladů nebo 
ve prospěch finančních výnosů. 
Po vstupu do měnové unie bude vliv kurzových rozdílů v účetnictví výrazně snížen. 
Podniky budou moci omezit množství rezerv, které si musely vyčlenit pro případ 
negativního vlivu kurzového rizika a tím se jim zjednoduší účetnictví a zefektivní 
finanční plánování.  
 
4.3.3 Vyšší transparentnost cen 
Vyjádření cen zboží ve stejné měně napříč zeměmi eurozóny přispívá ke snadnější 
orientaci spotřebitele. Ten si tak může bez komplikací vybrat produkt, který je cenově 
nejdostupnější. I přes tuto změnu však zůstanou na trhu zboží a služeb poměrně výrazné 
bariéry např. znalost jazyka v cizí zemi, dopravní náklady, časová náročnost a nedůvěra 
spojená s problémy při nutnosti vrácení či reklamaci zboží. U služeb jsou tato omezení 
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ještě výraznější, protože jsou velmi často vázány na konkrétní místo a je nepraktické 
a neekonomické cestovat za nimi větší vzdálenost. 
Jak uvádí Lacina (Lacina, 2010), tak by vyšší transparentnost cen měla pozitivně 
ovlivnit konkurenci na jednotném vnitřním trhu EU vedoucí ke sblížení (vyrovnávání) 
cen srovnatelného zboží a služeb prostřednictvím cenové arbitráže. Tento efekt lze však 
očekávat až v dlouhodobém horizontu, protože se zatím neukazuje podstatné sblížení 
cenové hladiny. 
Podle tabulky (Tabulka 8) je patrné, že dochází ke sbližování národních cenových 
hladin, protože hodnoty klesají. Tempo je však velmi pozvolné a není patrný výrazný 
rozdíl mezi EU 28 a eurozónou. Proto je diskutabilní do jaké míry má společná měna 
vliv na sbližování cen v EU a do jaké míry je to důsledek hospodářské politiky Unie.   
Tabulka 8: Cenová konvergence mezi členskými státy EU (variační koeficient srovnatelných 
cenových hladin konečné spotřeby domácností včetně nepřímých daní) 
Země    /     Období 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
EU (28 zemí) 32,4 32,0 32,9 31,7 29,7 28,2 26,2 23,6 24,9 24,6 25,2 25,6 
Eurozóna (17 zemí) 22,0 22,1 21,5 20,2 19,9 18,9 17,2 16,5 15,8 15,6 15,5 15,2 
Zdroj: Eurostat (2013) 
 
Při bližším pohledu na vývoj komparativních cenových hladin ve vybraných zemích EU 
(Tabulka 9) můžeme konstatovat, že účast země v eurozóně nehraje klíčovou roli 
v tomto trendu. Zatímco se ČR poměrně výrazně od roku 2003 přiblížila úrovni EU 28, 
tak Polsko, které není stejně jako ČR členem eurozóny, nezaznamenalo výraznější 
posun. Podobně tempo růstu komparativní cenové hladiny u Slovinska a Slovenska po 
vstupu do eurozóny v roce 2009 respektive 2011 spíše stagnovalo. Je proto evidentní, že 
na míru vyrovnávání cenové hladiny působí daleko více jiné faktory, než jestli je daná 
země členem eurozóny či nikoliv. Proto očekávání, že po vstupu ČR do měnové unie 
dojde ke zvýšení cenové hladiny tak, aby se ceny vyrovnaly úrovni v ostatních státech 
eurozóny, jsou nereálná. To by však mohlo pomoci firmám při snaze proniknout na 
zahraniční trhy, protože by si podniky měly zachovat potřebnou cenovou 
konkurenceschopnost.  
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Tabulka 9: Komparativní cenové hladiny konečné spotřeby soukromých domácností včetně 
nepřímých daní (EU 28 = 100) 
Země    /  
   Období 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
EU (28 zemí) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Eurozóna (17 
zemí) 
103,1 103,2 102,2 102,0 101,5 103,3 105,8 104,2 104,2 103,2 
Česká rep. 54,7 55,5 58,2 61,4 62,5 77,4 73,1 75,7 76,6 74,6 
Německo  106,4 105,0 103,5 102,8 101,9 103,7 107,0 104,5 103,3 102,0 
Rakousko 103,5 103,5 102,7 102,1 102,7 105,3 107,9 105,4 106,5 105,9 
Polsko 54,5 53,4 61,2 62,5 61,8 69,3 58,1 61,3 59,4 58,4 
Slovinsko 76,4 75,7 76,2 76,8 79,0 82,9 87,9 87,0 85,9 85,1 
Slovensko 50,8 55,0 55,5 58,1 63,3 69,9 73,2 71,3 72,5 71,6 
Zdroj: Eurostat (2013) 
 
4.3.4 Snížení nákladů na obstarání kapitálu 
Jedním z hlavních důvodů vstupu do eurozóny je skutečnost, že firmám se usnadní 
přístup ke kapitálu na finančních trzích. Zde hrají rozhodující úlohu úrokové sazby, 
které se vyvíjí podle makroekonomického prostředí. Podle Laciny (Lacina, 2007a) je 
členství v eurozóně spojeno s možností využít kredibility Evropské centrální banky pro 
zajištění makroekonomického prostředí díky přijetí společné měnové politiky EU. Tato 
politika je charakterizována snahou o zajištění cenové stability s cílem udržet ve 
střednědobém horizontu inflaci pod dvěma procenty. Díky nízké inflaci může Evropská 
centrální banka udržovat také nízké úrokové sazby. 
V následující tabulce (Tabulka 10) jsou uvedeny úrokové míry centrálních bank. 
Z uvedených hodnot je patrné, že úroková míra v eurozóně a České republice si je velmi 
podobná. V roce 2012 je v České republice dokonce o 1,25 p. b. nižší. Z toho se dá 
vyvozovat, že vstupem České republiky do eurozóny by nedošlo ke snížení úrokové 
míry a to za předpokladu, že by vývoj úrokových měr kopíroval trend z posledních 
deseti let. V případě dalších zemí je patrné, že úrokové míry centrálních bank klesaly 
a postupně se blížily k výši, která byla v eurozóně. Slovinsko i Slovensko si vstupem do 
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eurozóny s největší pravděpodobností polepšilo. Pro Polsko by vstup do eurozóny byl 
výhodný z pohledu výše úrokových sazeb.  
Pro Českou republiku by v současné době znamenal vstup do eurozóny nárůst 
úrokových sazeb. Je samozřejmě obtížné odhadnout situaci v horizontu následujících tří 
a více let, kdy se dá předpokládat, že by se mohl objevit další plánovaný termín vstupu 
do měnové unie.   
Tabulka 10: Úroková míra centrální banky - roční údaje (v %) 
Země    /     
Období 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Eurozóna 4,25 3,75 3,00 3,00 3,25 4,50 5,00 3,00 1,75 1,75 1,75 1,50 
Česká rep. 5,75 3,75 3,00 3,50 3,00 3,50 4,50 3,25 2,00 1,75 1,75 0,25 
Polsko 15,50 8,75 6,75 8,00 6,00 5,50 6,50 6,50 5,00 5,00 6,00 5,75 
Slovinsko 12,00 10,50 7,25 5,00 5,00 4,50             
Slovensko 9,00 8,00 7,50 5,50 4,00 6,25 5,75 3,50         
Zdroj: Eurostat (2013) 
 
Výše úrokové míry centrální banky se promítá do úrokových sazeb bank komerčních, 
které jsou často zdrojem finančních prostředků pro firmy. Úvěrové podmínky 
komerčních bank jsou však ovlivněny mnohem více stavem ekonomiky, než tím, jestli 
je země členem eurozóny či nikoliv. Vývoj sazeb je podmíněn jak na straně nabídky, 
tak i na straně poptávky po úvěrech. Nabídka bankovních úvěrů pro podniky se odvíjí 
od úvěrových standardů, které odrážejí rizika týkající se odhadu ekonomické aktivity 
a náklady na kapitálovou pozici banky. Přísnější podmínky při poskytování úvěrů se 
promítnou do růstu marží a vyššími požadavky na zajištění. 
Otázkou zůstává, jestli po vstupu do eurozóny opravdu dojde ke snížení nákladů na 
pořízení úvěrů. Podle zprávy ČNB (Zprávy o inflaci, 2012 a 2013) je v České republice 
u nefinančních podniků sazba u velkých úvěrů (s objemem nad 30 mil. Kč) 
2 % a u malých úvěrů 3,2 %. V eurozóně jsou ve stejném období sazby z podnikových 
úvěrů mírně vyšší oproti sazbám v ČR. Během roku 2012 byla situace obdobná 
u malých úvěrů, avšak velké úvěry byly levnější v eurozóně. (Tabulka 11, Graf 1) 
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Tabulka 11: Úrokové sazby v nefinančním sektoru v ČR a eurozóně (v %) 
Období Malé 
úvěry ČR 
Malé úvěry 
eurozóna 
Velké 
úvěry ČR 
Velké úvěry 
eurozóna 
Průměr 
ČR 
Průměr 
eurozóna 
I/2012 4,0 4,1 2,3 2,1 2,6 3,1 
II/2012 3,7 3,7 2,3 2,2 2,9 3,0 
III/2012 3,3 3,9 2,3 2,2 2,5 2,6 
IV/2012 3,0 3,6 2,1 2,2 2,3 2,6 
I/2013 3,2 3,5 1,8 2,1 2,0 2,6 
II/2013 3,2 3,4 1,9 2,1 2,2 2,6 
III/2013 3,2 3,3 2,0 2,1 2,2 2,6 
Zdroj: ČNB (2013), Zpracováno autorem 
 
Graf 1: Úrokové sazby v nefinančním sektoru v ČR a eurozóně 
 
Zdroj: ČNB, Zpracováno autorem 
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Podobnou situaci dokládají úrokové sazby u půjček do výše 1 milionu eur, které jsou 
poskytovány finančními institucemi nefinančním podnikům. Zde je vidět logický trend 
mezi sazbami v EU27 a v eurozóně, kdy jejich vývoj si je velmi podobný, ale průměr 
sazeb u států eurozóny je o 1 až 1,5 p. b. nižší než u států EU27. Úroková sazba v České 
republice však tento trend nesleduje a během roku 2011 se dostala na nižší úroveň, než 
je v eurozóně. (Tabulka 12, Graf 2) 
Tabulka 12: Úroková sazba u nefinančních podniků do 1 mil. € (v %) 
   I/ 
2010 
II/ 
2010 
III/ 
2010 
IV/ 
2010 
I/ 
2011 
II/ 
2011 
III/ 
2011 
IV/ 
2011 
I/ 
2012 
II/ 
2012 
III/ 
2012 
ČR 4,17 3,81 3,71 3,82 3,72 3,74 3,50 3,41 3,46 3,32 3,15 
EU27 5,32 4,89 4,96 4,96 4,98 5,13 5,22 5,29 5,26 5,07 4,89 
EZ 3,25 3,23 3,34 3,50 3,58 3,88 4,12 4,35 4,29 4,13 3,97 
Zdroj: European Commission [online] [cit. 2013-11-7]Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/enterprise-finance-index/access-to-finance-
indicators/loans/index_en.htm 
 
Graf 2: Úroková sazba u nefinančních podniků do 1 mil. € (v %) 
 
Zdroj: Práce autora  
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Česká spořitelna v roce 2012 přiřkla v Business indexu, který určuje vstřícnost 
podnikatelského prostředí v EU v oblasti úrokových sazeb z úvěrů, České republice 
12. místo z 24 sledovaných zemí (Graf 3). Podle pořadí jasně nevyplývá, že by země 
eurozóny nabízely výhodnější průměrné úročení pro nefinanční podniky u úvěrů na 1 až 
5 let.   
Graf 3: Business index České spořitelny týkající se úrokových sazeb 
 
Zdroj: Česká spořitelna 
 
Na základě těchto výsledků to vypadá, že vstup České republiky do eurozóny neovlivní 
výrazně velikost úrokových sazeb komerčních bank pro nefinanční podniky. Vše 
nasvědčuje tomu, že úrokové sazby budou ovlivněny hlavně fungováním české 
ekonomiky a nikoliv typem měnou. To zároveň znamená, že na trhu úvěrů budou 
v období vstupu České republiky do eurozóny panovat stabilní podmínky, což by mělo 
podpořit podnikatelský sektor. 
 
4.3.5 Zvýšení stability ekonomického prostředí 
Jedná se o souhrnný efekt docílený omezením kurzového rizika, snížení transakčních 
nákladů, vyšší transparentnost cen a nižší náklady na obstarání kapitálu. Všechny tyto 
změny by měly mít za následek posílení stability české ekonomiky. Ve stabilnějším 
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prostředí je pro podniky snazší plánovat svou činnost a činit strategická rozhodnutí 
týkající se dlouhodobých plánů. Stabilnější prostředí může vést k nárůstu přílivu 
přímých zahraničních investic (PZI)5, které mohou mít pozitivní vliv na růst HDP v ČR. 
Z tabulky (Tabulka 13) vyplývá, že naprostá většina PZI proudí do České republiky ze 
zemí EU. Podle statistik ČNB (Přímé zahraniční investice za rok 2011) byl podíl 
evropských států 68 % na celkových PZI. Za součást přímé zahraniční investice je 
považován kromě podílu na základním kapitálu také reinvestovaný zisk a ostatní 
kapitál, zahrnující úvěrové vztahy s přímým investorem. Složení přímé investice lze 
tedy vyjádřit vztahem: 
 
  Přímá investice = základní kapitál + reinvestovaný zisk + ostatní kapitál  
  
 Základní kapitál zahrnuje vklad nerezidenta do základního (vlastního) kapitálu 
společnosti.   
 Reinvestovaný zisk je podíl přímého investora (v poměru k přímé majetkové 
účasti) na hospodářském výsledku nerozděleném formou dividend.   
 Ostatní kapitál zahrnuje přijaté a poskytnuté úvěry, včetně dluhových cenných 
papírů a dodavatelských úvěrů, mezi přímými investory a jejich afilovanými 
podniky a ostatními podniky ve skupině. Tyto úvěrové vztahy jsou zachyceny 
v mezipodnikových pohledávkách a závazcích. 
Tabulka 13: Příliv přímých zahraničních investic do ČR (v mil. Kč) 
Země / Období 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
   Západní Evropa                       
      Belgie 14 300 -7 140 -1 325 5 598 -606 5 480 -2 058 25 809 -23 401 8 895 15 906 
      Dánsko 3 083 -360 -1 274 1 138 -864 4 586 1 725 370 753 -313 2 029 
                                                 
5
 PZI podle Přímé zahraniční investice za rok 2011 „odráží záměr rezidenta jedné ekonomiky (přímý 
investor) získat trvalou účast v subjektu, který je rezidentem v ekonomice jiné než ekonomika investora 
(přímá investice). Trvalá účast implikuje existenci dlouhodobého vztahu mezi přímým investorem 
a přímou investicí a významný vliv na řízení podniku. Přímá investice zahrnuje jak původní transakci 
mezi oběma subjekty, tak všechny následující kapitálové transakce mezi nimi a mezi afilovanými 
podniky, zapsanými i nezapsanými v obchodním rejstříku.“ 
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      Francie 4 644 19 190 -4 516 9 257 6 044 1 103 19 853 10 671 -9 982 -3 794 7 613 
      Německo 152 286 4 592 19 473 38 770 43 522 24 472 9 221 -17 641 26 627 32 419 32 075 
      Velká Británie -7 205 17 938 483 1 396 5 936 -10 841 -12 099 -7 860 31 962 15 704 3 850 
      Itálie 4 153 2 049 1 311 -644 -1 032 1 133 6 537 -949 523 69 2 406 
      Nizozemí 40 222 -29 810 51 451 22 035 -9 698 45 008 17 559 -10 556 37 906 -35 768 89 414 
      Rakousko 24 930 13 664 11 285 14 968 22 568 22 306 36 444 14 121 35 267 14 781 26 989 
      Švédsko 3 554 -1 389 -824 11 871 -4 363 6 891 -1 938 -2 752 4 052 -904 1 987 
      Švýcarsko 8 869 3 845 4 734 2 024 12 009 19 671 14 377 3 047 -10 656 7 662 6 546 
   Kanada -3 654 3 701 -3 173 1 005 -409 405 -695 360 -291 208 -228 
   USA  6 201 4 335 12 986 2 741 -417 8 373 -8 115 11 927 7 018 6 113 10 313 
   Japonsko  3 794 9 258 1 000 1 497 3 421 8 231 -4 023 -4 119 454 -2 288 -3 347 
   Ostatní 22 512 19 442 36 232 167 527 47 320 75 125 33 339 33 366 17 042 -1 774 11 823 
Celkem 277 689 59 316 127 844 279 181 123 431 211 944 110 130 55 794 117 275 41 011 207 374 
Zdroj: Eurostat (2013) 
 
Vliv zavedení eura na přímé investice (FDI) je možné zhruba odhadnout. Zkušenost 
států eurozóny naznačuje v období několika let vyšší FDI na úrovni 0,6 až 0,8 procenta 
HDP
6. Důvěru investorů zahraničních, ale především domácích výrazně posiluje vyšší 
míra integrace, standardizace a stabilizace. Společná měna posiluje obchod a investice. 
                                                 
6
 ihned.cz. Odmítání eura škodí ekonomice - Ondřej Jonáš 18. 11. 2013 dostupné z: 
http://dialog.ihned.cz/c1-61242860-ondrej-jonas-odmitani-eura-skodi-ekonomice 
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4.4 Náklady společné měny 
4.4.1 Ztráta autonomní měnové politiky 
Vstup do měnové unie bude znamenat výraznou změnu pravomocí a úkolů České 
národní banky. V současné době je hlavní úlohou ČNB provádět měnovou politiku. 
Podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance je hlavním cílem péče o cenovou 
stabilitu. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, ČNB podporuje obecnou hospodářskou 
politiku vlády vedoucí k udržení hospodářského růstu a obecné hospodářské politiky 
v Evropské unii. 
Po vstupu ČR do EU Česká národní banka přijde o pravomoc provádět monetární 
politiku. Měnově-politická rozhodnutí týkající se eurozóny jsou přijímány Radou 
guvernérů ECB, která se skládá ze členů Rady ředitelů ECB a guvernérů centrálních 
bank eurozóny. Všichni guvernéři jsou však povinni zastupovat zájmy celé měnové unie 
nikoli jednotlivého státu, který v Radě guvernérů ECB zastupují.  
Při vyčíslení nákladů spojených se ztrátou vlastní monetární politiky vyžaduje 
alternativní situace budoucího vývoje ekonomiky jednak se samostatnou měnou 
a jednak bez ní. Proto může být taková kvantifikace velmi nepřesná. Navíc v období 
několika let lze rozdíly v takovém vyčíslení spíše připsat chybě metodologie než 
vývojovému trendu. (Singer, 2011) 
Ztráta samostatné monetární politiky může Českou republiku negativně ovlivnit 
v případě dopadu asymetrických šoků. Zde bude záležet na tom, kdy se ČR rozhodne 
vstoupit do měnové unie a do jaké míry bude ekonomický vývoj sladěn s vývojem 
v eurozóně. Čím více se bude česká ekonomika odchylovat a nejsilnějších ekonomik 
v unii, tím větší bude riziko negativních dopadů přijmutí jednotné měny. ČNB 
pravidelně sleduje klíčové hospodářské veličiny, které jsou porovnávány s průměrem 
států v eurozóně. Mezi sledované makroekonomické veličiny patří růst HDP, míra 
nezaměstnanosti, míra inflace a vývoj úrokových sazeb. V grafu (Graf 4) jsou 
normalizované směrodatné odchylky. Záporné hodnoty zde představují, že daná veličina 
je dlouhodobě pod průměrem hodnoty veličiny v eurozóně. Naopak kladné hodnoty 
znamenají, že hodnota v ČR převyšuje průměrnou hodnotu dosahovanou v eurozóně. 
Graf vypovídá o sladěnosti sledovaných veličin mezi Českou republikou a eurozónou. 
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Do počátku finanční krize docházelo k relativnímu vyrovnání všech sledovaných 
veličin. Avšak po roce 2008 dochází k poměrně velkému nesouladu sledovaných 
hodnot. V posledních letech je jasně patrný nepřetržitý odklon vývoje úrokových sazeb, 
které jsou odrazem rozdílně silných dluhových problémů napříč zeměmi eurozóny 
a nezaměstnanosti. 
Graf 4: Vývoj sladěnosti sledovaných veličin 
 
Poznámka: jednotlivé řady v grafu znázorňují normalizované směrové odchylky sledovaných veličin 
Zdroj: ECB, Eurostat, výpočty ČNB 
 
Dalším z nástrojů, který se dá použít při zjišťování, jestli je ekonomika připravena na 
vstup do eurozóny je Landesmannův strukturální koeficient, který určuje podobnost 
ekonomik na základě deseti základních odvětví ekonomiky na celkové přidané hodnotě 
ve srovnávaných zemích. Tento koeficient nabývá hodnoty z intervalu (0,1), přičemž 
platí, že čím je hodnota koeficientu blíže k nule, tím je struktura srovnávaných 
ekonomik podobnější. Z grafu (Graf 5) je patrné, že strukturální rozdíl ekonomiky 
České republiky a sledovaných zemí je poměrně velký a navíc se v čase stále zvyšuje. 
Důvodem této odlišnosti je hlavně vysoký podíl průmyslu a to zejména podíl 
automobilového průmyslu na ekonomice ČR. Toto specifikum znamená značné riziko 
v případě, kdyby ČR byla členem eurozóny a nastal by odvětvový šok týkající se této 
průmyslové oblasti. Podle závěrů Kucharčukové (Analýza stupně sladěnosti České 
republiky s eurozónou, 2012) se dá předpokládat, že by jednotná měnová politika 
nereagovala na inflační či protiinflační rizika v české ekonomice tak, jak by zřejmě 
reagovala nezávislá měnová politika. 
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Vyšší specializace ve výrobě pomáhá využít úspory z rozsahu. Z hlediska fungování 
v měnové unii však zvyšující se specializace může vést k náchylnosti ekonomiky 
k asymetrickým šokům. (Krugman, 1993) V případě České republiky představuje 
největší riziko odvětví výroby dopravních prostředků, kovodělný průmysl a výroba 
energie. Tyto sektory ekonomiky totiž mají velký podíl na českém HDP a zároveň tvoří 
velkou část českého vývozu. Za situace, že by v daném sektoru nastal šok, který způsobí 
například globální pokles poptávky po produkci v daném odvětví ve výši 10 %, 
způsobilo by to zpomalení růstu HDP v české ekonomice cca o 0,2 p. b. vyšší než 
v průměru pro eurozónu. (Rozsypal, 2008) 
Graf 5: Strukturální podobnost sledovaných zemí 
 
Poznámka: CZ - Česká republika, AT - Rakousko, DE - Německo, PT - Portugalsko, HU - Maďarsko, PL 
- Polsko, SI - Slovinsko, SK - Slovensko 
Zdroj: Eurostat, výpočet ČNB 
 
Přesto je riziko výrazných asymetrických šoků relativně nízké, protože stejné sektory 
jsou výrazně zastoupeny i v dalších zemích eurozóny. Podnikový sektor se tak nemusí 
obávat, že v případě výrazné krize konkrétního odvětví by kroky ECB byly namířeny 
opačným směrem, než by české podniky potřebovaly.  
 
 
4.4.2 Růst cenové hladiny spojený s přechodem na společnou měnu 
S potenciálním vstupem do eurozóny panují jisté obavy mezi obyvatelstvem z nárůstu 
inflace. Plán přechodu na společnou měnu (Blíže popsán v kapitole 3.3.2 Zavedení eura 
do oběhu) obsahuje přesná pravidla (o přepočítání cen, zaokrouhlování a době, po 
kterou bude používáno duální označení cen zboží), která mají omezit negativní 
důsledky této pro obyvatele velké změny. Přesto může dojít u občanů k pocitu zdražení 
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zboží a služeb. Tento psychologický efekt by mohl mít vliv na spotřebu, což by mělo 
negativní důsledek pro firmy, kterým by z toho důvodu mohl klesnout obrat. Proto je 
důležité, aby i široká veřejnost byla seznámena s pravidly přepočítání cen 
a zaokrouhlování. 
Podle průzkumu Eurostatu (2003) byl podíl zdražování kvůli zavedení eura v roce 2002 
v členských státech 0,12 - 0,29 % a to při celkové inflaci 2,2 %. V grafu (Graf 6) je 
patrný rozdíl mezi skutečnou mírou inflace (actual HICP) a inflací vnímanou 
obyvatelstvem (perceptions). První rok po zavedení eura je tento rozdíl největší, ale 
v následujících letech postupně klesá. Jedním z důvodů, proč i několik let po přechodu 
na euro lidé vnímají problém s inflací je, že řada občanů v tento okamžik stále 
přepočítává ceny na bývalou měnu, avšak při tomto přepočtu zapomenou zohlednit 
inflaci, ke které by došlo i bez přechodu na euro. Lidé mají díky tomu pocit, že euro 
způsobilo výraznější zdražení, než je tomu ve skutečnosti.    
 
Graf 6: Vývoj HICP a vnímané inflace v eurozóně 
 
Zdroj: Eurostat/DG ECFIN [online] [cit. 2013-11-9] dostupné z: 
http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xbcr/euro/1_Lacina_vnimana_inflace_pdf.pdf 
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Celková míra inflace měřená pomocí indexu HICP7 (harmonizovaný index 
spotřebitelských cen) je v eurozóně stabilnější než v České republice (Tabulka 14). Při 
pohledu na státy, které se k eurozóně připojily v posledních letech, není patrný 
jednoznačný vliv přijetí eura na HICP. Ten je ovlivňován řadou ekonomických faktorů, 
které po roce 2008 měli výrazně vyšší vliv než přechod zemí na společnou měnu. 
Tabulka 14: Míra inflace (HICP) průměrné roční tempo růstu (v %) 
Země    /    
 Období 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Evropská unie  2,2 2,1 2,0 2,0 2,2 2,2 2,3 3,7 1,0 2,1 3,1 2,6 
Eurozóna 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 3,3 0,3 1,6 2,7 2,5 
Německo  1,9 1,4* 1,0 1,8 1,9 1,8 2,3 2,8 0,2 1,2 2,5 2,1 
Rakousko 2,3 1,7* 1,3 2,0 2,1 1,7 2,2 3,2 0,4 1,7 3,6 2,6 
Česká republika 4,5 1,4 -0,1 2,6 1,6 2,1 3,0 6,3 0,6 1,2 2,1 3,5 
Polsko 5,3 1,9 0,7 3,6 2,2 1,3 2,6 4,2 4,0 2,7 3,9 3,7 
Slovinsko 8,6 7,5 5,7 3,7 2,5 2,5 3,8* 5,5 0,9 2,1 2,1 2,8 
Slovensko 7,2 3,5 8,4 7,5 2,8 4,3 1,9 3,9 0,9* 0,7 4,1 3,7 
Malta 2,5 2,6 1,9 2,7 2,5 2,6 0,7 4,7* 1,8 2,0 2,5 3,2 
Kypr 2,0 2,8 4,0 1,9 2,0 2,2 2,2 4,4* 0,2 2,6 3,5 3,1 
Estonsko 5,6 3,6 1,4 3,0 4,1 4,4 6,7 10,6 0,2 2,7 5,1* 4,2 
pozn. * označuje vstup do eurozóny 
Zdroj: Eurostat 
 
Dopady inflace na podnikatelský sektor budou proto výrazně ovlivněny přístupem vlády 
k zavedení eura v oblasti inflace. Zde si Česká republika může vzít příklad ze 
Slovenska, kde panovaly před vstupem do eurozóny podobné obavy z inflace. Jak uvádí 
Šuster (The effects of euro adoption on the Slovak economy, 2006) zvýšení cenové 
hladiny bylo považováno za největší nevýhodu. Avšak díky zkušenostem ostatních 
                                                 
7
 HICP (Eurostat, 2013) je vytvořen pro mezinárodní srovnání inflace spotřebitelských cen. HICP 
využívá např. Evropská centrální banka ke sledování inflace v Hospodářské a měnové unii a k odhadu 
sbližování inflace, jak je vyžadováno Článkem 121 Amsterodamské smlouvy 
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států, u kterých se problém s vnímáním inflace objevil, tak Slovensko mělo možnost se 
na něj předem připravit. Na Slovensku se přistoupilo ke dvěma základním krokům. 
První byl zaměřen na ochranu spotřebitelů. Šlo v něm o monitoring vývoje cen od 
přijetí oficiálního směnného kurzu slovenské koruny, povinnost uvádět dvojí ceny celý 
následující rok po přijetí eura a obchodníci museli pro informační účely zobrazovat 
přepočítaný kurz. Druhým krokem byla informační kampaň, která měla působit na 
občany a minimalizovat jejich strach z růstu inflace. Pokud česká vláda přijme podobná 
opatření a potvrdí se vývoj z ostatních zemí, které přijaly euro, tak by inflace neměla 
ekonomickým subjektům způsobit problémy. 
 
4.4.3 Administrativní a technické náklady 
Administrativní a technické náklady se pro firmy objeví jak v okamžiku vstupu ČR do 
eurozóny, tak ale i v období těsně před vstupem a po vstupu. Podle Laciny (Lacina, 
2010) budou podnikatelé, finanční instituce i instituce veřejného sektoru muset 
přizpůsobit své softwarové programy pro účetnictví, daňová přiznání, faktury, finanční 
řízení apod. tak, aby tyto programy byly schopné pracovat se dvěma měnami v období 
půl roku před zavedením eura a rok po jeho zavedení. Následně již budou pracovat jen 
s měnou euro. 
Výhodou v tomto směru může být to, že euro jakožto měna již existuje a proto řada 
systémů v podnicích práci s ní už umožňuje. Řada firem má zároveň své mateřské 
společnosti v eurozóně, které si zkušeností při zavedení eura již prošly. Všechny by 
měly mít vliv na snížení nákladů s přechodem na společnou měnu. 
Podle slovenského průzkumu (Odhad možných vplyvov zavedenia eura na 
podnikateľský sektor v SR, 2006) budou mít nejvyšší podíl náklady na IT technologie. 
Výměna a pořízení nového softwarového vybavení a informačních systémů by měly 
tvořit předpokládané náklady o velikosti do 0,1 % obratu u malých a středních podniků. 
Stejné procento nákladů z ročního obratu by mělo být i u 66 % velkých podniků ve 
slovenské ekonomice. 
Dalším nákladem pro podniky bude nutností zaškolit zaměstnance a vytvořit speciální 
pracovní skupiny, které budou dohlížet na přípravy podniku na zavedení společné 
měny. Zaměstnanci se budou muset naučit pracovat s novým softwarem, v období 
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duální cirkulace měn bude práce na pokladnách náročnější, a proto je potřeba, aby na ni 
zaměstnanci byli dobře připraveni. 
Poslední oblastí v administrativních a technických nákladech jsou náklady spojené 
s tvorbou nových ceníků, sazebníků, katalogů a produktových listů. Všechny tyto 
dokumenty musí být znovu vytvořeny, což přinese firmám další náklady. Důležitou 
informací pro podniky je, že nové ceny budou při marketingovém zaokrouhlování (tzv. 
baťovské ceny například z 2,01 euro na 1,99 euro) muset být zaokrouhleny dolů ve 
prospěch zákazníka. 
Podle studie provedené Národní bankou Slovenska (Odhad možných vplyvov zavedenia 
eura na podnikateľský sektor v SR, 2006) se velikost nákladů bude odvíjet od velikosti 
podniku (viz. Tabulka 15) Malé a střední podniky by měly mít náklady na úrovni 
přibližně 0,27 % z ročního obratu podniku. U velkých podniků by měly být průměrné 
náklady 0,09 % z ročního obratu. Za celou ekonomiku tak náklady podnikatelského 
sektoru představují v přepočtu 0,26 % HDP. 
Tabulka 15: Odhad nákladů pro jednotlivé podniky na Slovensku podle počtu jejich zaměstnanců 
Počet zaměstnanců Podíl nákladů na ročním obratu (v %) 
Malé a střední podniky 
Mikro podnik 0 – 9 0,22 
Malý podnik 10 – 49 0,29 
Střední podnik 50 – 249 0,28 
Průměr 0,27 
Velké podniky 
250 – 499 0,24 
500 – 999 0,11 
1000 a víc 0,07 
Průměr 0,09 
Zdroj: Odhad možných vplyvov zavedenia eura na podnikateľský sektor v SR, 2006 
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Řadě těchto nákladů se dá předejít nebo je aspoň minimalizovat prostřednictvím dobré 
přípravy. Tu podnikům v současné době komplikuje skutečnost, že není znám termín 
vstupu do eurozóny. I přes tuto skutečnost se ale podniky mohou připravovat a tím 
ušetřit své prostředky. Například při pořizování nového softwaru se mohou ubezpečit, 
jestli tento systém podporuje všechny funkce potřebné pro práci s eurem. 
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4.5 Shrnutí dopadů na podnikatelský sektor  
4.5.1 Pozitivní dopady 
Odstranění kurzového rizika při transakcích s eurozónou mělo prospět hlavně malým 
a středním firmám, kam patří i sledovaná firma Omega. Interní metody omezování 
kurzového rizika jsou často závislé na vyjednávací pozici firmy, kde platí, že velké 
a silné společnosti si budou moci diktovat podmínky snadněji než ty malé. U hedgingu 
jsou malé a střední podniky výrazně limitovány objemem svých zahraničních transakcí, 
které často nedosahují potřebné výše, aby se daly zajistit. Další nevýhodou je změna 
kurzu mezi okamžikem, kdy probíhá vyjednávání o nabídce a okamžikem, kdy byla 
dohoda uzavřena. 
Transakční náklady mezinárodního platebního styku jsou ve státech měnové unie 
výrazně nižší. Podle průzkumu výše poplatků u jednotlivých bank bylo zjištěno, že 
Sberbank, kde má firma Omega vedeny své bankovní účty, patří mezi dražší banky. 
Vstup do eurozóny by měl mít i pozitivní efekt na snížení administrativní zátěže 
v účetnictví při vypořádání zahraničních platebních operaci, což povede ke snížení 
rezerv a zefektivnění finančního plánování. 
Posílení transparentnosti cen bude důsledkem používání jednotné měny, ale jak ukázal 
vývoj cenové konvergence v jednotlivých státech je vliv eura velmi omezený. To by 
mohlo mít do značné míry pozitivní vliv na cenovou konkurenceschopnost českých 
firem na zahraničních trzích. 
V oblasti nákladů na obstarání kapitálu se pro nefinanční podniky se vstupem do 
eurozóny s největší pravděpodobností na velikosti úrokových sazeb nic výrazně 
nezmění. Sazby se totiž již dnes pohybují okolo stejné výše, jako je to u řady členských 
států. Změna by mohla nastat u bankovních poplatků v případě, že zde panuje podobná 
situace jako u poplatků za odchozí a příchozí zahraniční platby, kde je velký rozdíl mezi 
státy v eurozóně a mimo ni. 
Všechny zmíněné změny by měly mít za následek zvýšení stability ekonomického 
prostředí, což by mělo mít pozitivní efekt na všechny podnikatelské subjekty. 
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4.5.2 Negativní dopady 
Ztráta autonomní monetární politiky by mohla znamenat problémy v případě 
předčasného vstupu České republiky do eurozóny. Dokud nebude česká ekonomika 
sladěna se silnými ekonomikami členských zemí, které určují monetární politiku Unie, 
tak existuje riziko zpomalení ekonomického růstu. Dalším problémem by mohly být 
dopady asymetrických šoků. Pro firmu Omega může být nepříjemné, že v České 
republice je vyšší zastoupení kovodělného průmyslu na HDP než v eurozóně, což toto 
riziko zvyšuje. Avšak toto riziko je nadále relativně malé, protože rozdíl v podílech není 
výrazný a proto se ho firma nemusí obávat. 
Nárůst inflace je často zmiňován obyvatelstvem jako hlavní negativní dopad vstupu do 
eurozóny. Jak však ukazují průzkumy, tak pokud vláda přijme opatření, která dopady 
inflace omezují, tak se jedná spíše o psychologický efekt vnímání inflace než 
o skutečnost. 
Skutečným problémem, a to hlavně pro podnikatelský sektor jsou administrativní 
a technické náklady spojené se vstupem České republiky do eurozóny. Každý podnik se 
musí na transformaci připravit, což si vyžádá čas a finanční prostředky, které musí být 
vynaloženy ještě před samotným vstupem. Vynaložené zdroje se liší podle velikosti 
podniku, oboru podnikání, vlastnické struktury a zkušeností s podobnou problematikou. 
V následující kapitole jsou uvedena doporučení, které by měly firmě Omega usnadnit 
přechod na společnou měnu a vyhnout se tak možným rizikům, která jsou s tímto 
procesem spojena.  
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5 Dopady zavedení eura na firmu Omega 
Tato kapitola bude věnována dopadu přijetí eura na konkrétní podnik. Sledovaným 
subjektem je firma Omega. Jedná se o smyšlený název skutečného podniku tak, aby 
byla zachována anonymita firmy, která poskytla svá interní data o hospodaření. 
V kapitole 4 o přínosech a nákladech eura na podnikový sektor byly jednotlivé výhody 
a nevýhody popsány a nyní budou jejich vlivy implementovány na konkrétní podnik.  
Omezení kurzového rizika spolu s odstraněním nutnosti zajišťování se proti pohybu 
kurzu a snížení transakčních nákladů jsou hlavní přímá pozitiva spojená se vstupem do 
měnové unie. Proto budou v následující části práce podrobně rozebrána a co nejpřesněji 
kvantifikována tak, aby se dalo určit celkové množství finančních prostředků, které by 
firma mohla po vstupu do eurozóny ušetřit. Pro tuto analýzu budou použita data z účetní 
závěrky za roky 2011 a 2012 a další dokumenty z vnitropodnikového účetnictví firmy. 
Analýza bude vycházet z dat z tohoto období, protože ve firmě nastaly na konci roku 
2010 provozní změny, které ovlivnily relevanci dat z předešlých let. 
U ostatních výhod a nevýhod spojených se vstupem do eurozóny je možnost přesného 
určení vlivu na podnik výrazně omezena. Vyšší transparentnost cen v podnicích 
členských zemí se sice projeví okamžitě, ale její dopady budou záviset na 
informovanosti dodavatelů a odběratelů a jejich ochotě a vůli případně vyměnit své 
zavedené obchodní partnery za nové. Proto je pravděpodobné, že dopady z pohledu 
firmy Omega budou hlavně dlouhodobého charakteru. Stejně tomu tak bude 
i u zbývajících očekávaných výhod vstupu do měnové unie. Nižší náklady na obstarání 
kapitálu a hlavně zvýšení stability ekonomického prostředí jsou výhody, které se projeví 
nepřímo a to až ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Pro firmu Omega mohou 
mít tyto změny pozitivní, negativní, ale i neutrální dopad na její fungování. 
V oblasti nevýhod vstupu do eurozóny je situace obdobná. Existují zde náklady, které 
firma může identifikovat a přibližně určit jejich výši. Jedná se převážně o náklady 
spojené s přechodem na euro v okamžiku jeho zavedení nebo v době okolo tohoto data. 
Podnik v tento okamžik musí počítat s určitými administrativními a technickými 
náklady. Výhodou je však, že se na ně může připravit, protože datum vstupu do 
eurozóny je známo několik let dopředu. Firmy proto mohou rozložit své výdaje do 
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několika let a tím minimalizovat jejich dopady. Každá firma by měla soustředit 
zvýšenou pozornost v období před vstupem do měnové unie a vytvořit si plán, ve 
kterém budou podrobně rozebrány jednotlivé kroky, které bude nutné splnit. Přesná 
kvantifikace nákladů pro firmu Omega bude moci být provedena, až v okamžiku, kdy se 
Česká republika přiblíží k členství v měnové unii a bude známo přesné datum vstupu. 
Rizika dlouhodobého růstu cenové hladiny a ztráty autonomní měnové politiky jsou 
trvalá a mohou se projevit okamžitě, ale také až v horizontu několika let po vstupu do 
měnové unie. Některé negativní důsledky ztráty autonomní měnové politiky se dokonce 
mohou projevit ještě před samotným vstupem do eurozóny, kdy česká ekonomika bude 
muset plnit konvergenční kritéria a z toho důvodu budou výrazně omezeny možnosti jak 
reagovat na vzniklé ekonomické problémy.  
Odhad nepřímých vlivů a dopadů, které se projeví až ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu, na firmu Omega bude proveden převážně v teoretické rovině. Naopak změny 
týkající se kurzového rizika a transakčních nákladů se dají již dnes poměrně dobře 
odhadnout, proto na ně bude v této kapitole brán zvýšený důraz, i když firma zaměřuje 
svou podnikatelskou činnost převážně na tuzemský trh. 
5.1 Představení firmy 
Firma Omega je společnost s ručením omezením, která má dlouholetou tradici v oboru 
zabývajícím se kovovýrobou součástek pro elektrotechnický průmysl. Firma vznikla na 
začátku devadesátých let na jižní Moravě, kde má doposud výrobu a postupně se 
rozrůstala a rozšiřovala svou činnost až do dnešní podoby. Firma je v rukou českých 
vlastníků. Mezi hlavní provozní činnosti podniku patří  prášková metalurgie a přesné 
obrábění dílů na CNC strojích. 
Jedná se o malou firmu, která má okolo 30 zaměstnanců. Velikost aktiv firmy v roce 
2012 byla 44 mil. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výrobní firmu, tak velkou 
část aktiv tvoří dlouhodobý hmotný majetek. Je to přibližně 45 % z celkových aktiv 
společnosti. Oběžná aktiva tvoří zbylých 55 %, přičemž nejvíce jsou zde zastoupeny 
krátkodobé pohledávky. Na straně pasiv je vidět, že firma je financována z 61 % 
vlastními zdroji a z 39 % cizími zdroji. Důležitou roli ve financování podniku hrají 
bankovní úvěry a výpomoci, které dosahují výše 27 % celkových pasiv. 
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Přibližně 93 % produkce firmy je určeno na český trh a zbývajících 7 % produkce tvoří 
zakázky pro zahraniční firmy, které se nacházejí v Německu. Tržby firmy (Tabulka 16) 
pochází z 96 % z České republiky a pouhá 3 % ze zahraničí. Na tamní trh je dodáváno 
zboží přibližně deseti různým firmám. Graf (Graf 7) dokládá, že v oblasti tržeb podniku 
hrají klíčovou roli dodávky na tuzemský trh. Export zboží do zahraničí je velmi malý 
při porovnání s objemem produkce určené na domácí trh.  
 
Tabulka 16: Tržby firmy Omega podle země původu a měny (v tis. Kč) 
 2011 Procentní 
vyjádření 
2012 Procentní 
vyjádření 
Tržby zahraničí (platby v euru) 1 386 Kč 3,86 % 889 Kč 3,05 % 
Tržby zahraničí (platby v Kč) 114 Kč 0,32 % 56 Kč 0,19 % 
Tržby tuzemské 34 443 Kč 95,83 % 28 209 Kč 96,76 % 
Tržby celkem 35 943 Kč 100,00 % 29 154 Kč 100,00 % 
Zdroj: Výkazy firmy Omega, Zpracováno autorem 
 
Graf 7: Tržby firmy v roce 2011 a 2012 
 
Zdroj: Výkazy firmy Omega, Zpracováno autorem 
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Podobný poměr panuje na straně provozních nákladů firmy, kde přibližně 95 % tvoří 
náklady z České republiky a zbývajících 5 % jsou náklady zahraničního 
původu. Zahraniční náklady jsou původem z Německa, kde se nachází dodavatel 
materiálu potřebného pro výrobu. (Tabulka 17) 
Tabulka 17: Provozní náklady firmy Omega podle měny a země původu (v tis. Kč) 
 2011 Procentní 
vyjádření 
2012 Procentní 
vyjádření 
Náklady ze zahraničí (platby 
provedeny v euru) 
1 638 Kč 5,28 % 1 315 Kč 5,30 % 
Náklady ze zahraničí (platby 
provedeny v Kč) 
42 Kč 0,14 % 17 Kč 0,07 % 
Tuzemské náklady 29 361 Kč 94,59 % 23 489 Kč 94,63 % 
Provozní náklady celkem 31 041 Kč 100,00 % 24 821 Kč 100,00 % 
Zdroj: Výkazy firmy Omega, Zpracováno autorem 
 
Graf (Graf 8) ukazuje poměr tuzemských a zahraničních nákladů na celkových 
nákladech společnosti Omega v letech 2011 a 2012. U vydaných a přijatých 
zahraničních faktur je využíváno euro. Pouze méně jak 1 % z celkového množství je 
podnikem hrazeno v tuzemské měně. Z toho vyplývá, že vstup České republiky do 
eurozóny by firmě ulehčil platební operace se svými partnery a to jak na straně 
dodavatelů, tak i odběratelů. Firma by nemusela vést dva účty eurový a korunový 
u Sberbank CZ. 
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Graf 8: Náklady firmy v roce 2011 a 2012 
 
Zdroj: Výkazy firmy Omega, Zpracováno autorem 
 
Podle výkazů zisku a ztrát výkony dosáhly v roce 2011 výše téměř 33 milionů Kč, 
v roce 2012 poklesly na 27 milionů Kč. Výsledkem hospodaření byl zisk 4,6 milionu 
Kč v roce 2011 a 3,4 milionu Kč v roce 2012. I přes mírný pokles výkonů firmy se 
zastoupení zahraničních pohledávek na celkovém obratu firmy se za toto období 
nezměnil. Stejně tak podíl závazků k zahraničním dodavatelům zůstal stejný. 
Podle ukazatelů finanční analýzy (Tabulka 18) byl zaznamenán ve sledovaném období 
mírný pokles rentability, nárůst likvidity, která ale v obou sledovaných letech převyšuje 
doporučené hodnoty a snížení zadluženosti podniku. Na základě těchto ukazatelů lze 
konstatovat, že firma dosahuje zisku, aniž by se vystavovala do pozice, která by 
ohrožovala její existenci. 
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Tabulka 18: Vybrané ukazatele finanční analýzy firmy Omega 
Ukazatel 2011 2012 
Zisk (v tis. Kč) 3 075,00 2 731,00 
Tržby (v tis. Kč) 35 943,00 29 154,00 
Rentabilita aktiv (v %) 8,44 6,19 
Rentabilita vlastního kapitálu (v %) 15,27 10,11 
Rentabilita tržeb (v %) 10,31 9,37 
Běžná likvidita 3,07 4,77 
Celková zadluženost (v %) 44,32 38,63 
Míra zadluženosti (v %) 80,18 63,10 
Zdroj: Výkazy firmy Omega, Zpracováno autorem 
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5.2 Pozitivní dopady vstupu do eurozóny 
5.2.1 Omezení kurzového rizika 
Pro určení velikosti vlivu přijetí eura na omezení kurzového rizika pro firmu Omega je 
potřeba zjistit, jak výrazný problém pohyb kurzu představuje. K tomu bude využito 
výpisu vydaných a přijatých faktur za zahraničními obchodními partnery za roky 2011 
a 2012. 
Vzhledem k relativně malému objemu jednotlivých pohledávek a jejich nízké hodnotě 
jsou pro firmu možnosti zajistit se na bankovním trhu poměrně limitovány. S tímto 
problémem se potýká velká část malých a středních firem v České republice, protože 
omezení týkající se nutné minimální výše částky u zajištění pomocí forvardů u bank se 
pohybuje mezi 0,5 až 1 milionem Kč. Takovéto částky jsou pro malé a středně velké 
podniky příliš vysoké. Ve stejné situaci je i firma Omega  
Ta byla schopna uzavřít pouze malé množství kontraktů se zahraničními partnery 
v domácí měně, a to jak na straně dodavatelů, tak i na straně odběratelů (Tabulka 19). 
Jedná se pouze o dvě odběratelské a dodavatelské firmy, které disponují s českými 
korunami z dalších transakcí. 
Objem zahraničních faktur vypořádaných v tuzemské měně je relativně malý. Toto je 
způsobeno převážně tím, že firma Omega je malou firmou a velikost zakázek díky tomu 
nedosahuje takové míry, která by ji umožňovala si diktovat výhodnější podmínky 
k dodavatelům a odběratelům. 
Firma je zároveň ovlivněna konkurencí na trhu, která komplikuje jednání s odběrateli. 
Z těchto důvodů nemohla společnost Omega omezit důsledky kurzového rizika tím, že 
by používala tuzemskou měnu při vypořádání faktur se zahraničními dodavateli 
a odběrateli ve výraznější míře. Na základě této skutečnosti by pro firmu byl vstup do 
měnové unie přínosem, protože by se ve všech jejích obchodních operacích využívalo 
euro, což by mohlo mít pozitivní vliv na konkurenceschopnost firmy Omega. 
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Tabulka 19: Přijaté a vydané zahraniční faktury splatné Kč 
Rok Typ Částka celkem Průměrná částka % podíl ze zahraničních 
faktur 
2011 PF 42 128,44 Kč 8 425,69 Kč 2,5 
2012 PF 16 738,96 Kč 3 347,79 Kč 1,0 
 
2011 VF 114 480,00 Kč 22 896,00 Kč 7,6 
2012 VF 56 325,00 Kč 11 265,00 Kč 6,0 
Poznámka: PF – přijaté faktury, VF – vydané faktury 
Zdroj: Výkazy firmy Omega, Zpracováno autorem 
 
Z podobných důvodů nejsou ve velké míře využívána ani další možná opatření proti 
kurzovému riziku (např. dohoda o kurzových klausulích, leading, lagging atd.) Firma 
také nemůže využít měnovou diverzifikaci, protože její zahraniční obchodní operace 
jsou prováděny výhradně s eurozónou. Firma Omega nespadá pod nadnárodní 
společnost, což znemožňuje uplatnění nettingu. 
 
Firma vypořádává většinu svých faktur v eurech a to jak na straně přijatých, tak i na 
straně vydaných faktur. Proto je pro ni velmi důležitý vývoj kurzu. Předpoklad je, že 
čím stabilnější bude jeho hodnota, tím snazší bude pro firmu plánování hospodaření. 
V případě velkých a nečekaných výkyvů by firma sice mohla získat neočekávaný zisk, 
ale zároveň by mohla zaznamenat i výraznou ztrátu. Firmy při zahraničních obchodech 
hledí hlavně na minimalizaci rizika a tím zvýšení jistoty jejich budoucích příjmů. 
Riskantní spekulování na vývoj kurzu by mohlo vést k ohrožení ekonomické výhodnosti 
zakázky a narušení finanční stability celého podniku. 
K evaluaci kurzového rizika je nutné sledovat vývoj kurzu ve sledovaném období, což 
jsou roky 2011 a 2012. (Graf 9) Prvních devět měsíců byl kurz relativně stabilní 
a pohyboval se okolo hranice 24,3 Kč/Eur. Avšak v následujících měsících se kurz 
značně rozkolísal a jeho hodnoty se pohybovaly od 24,5 do 26,0 Kč/Eur. Podle tohoto 
vývoje by kurzový rozdíl firmy v roce 2011 měl být menší než v roce 2012. 
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Graf 9: Vývoj kurzu koruny k euru v letech 2011 a 2012 
 
Zdroj: kurzy.cz 
 
Společnost Omega má firemní účty u Sberbanky (ve sledovaných letech působila banka 
ještě pod jménem Volksbank). Podle kurzového lístku banky a výpisu vydaných faktur 
v cizí měně byly zjištěny údaje v následující tabulce (Tabulka 20). 
V roce 2011 proběhlo mezi firmou Omega a zahraničními partnery celkem 
34 exportních transakcí s průměrnou výší pohledávky v hodnotě 1650,56 euro. 
Průměrná doba splatnosti byla přibližně 31 dnů, avšak vlivem opožděných plateb se 
skutečná doba uhrazení pohledávek zvýšila na 57 dnů. Toto opoždění nemělo zásadní 
vliv na velikost kurzového zisku, který činil 9 892,56 Kč. V roce 2012 poklesnul počet 
faktur na 23 a klesla i průměrná výše pohledávky na 1536,7 euro. Doba splatnosti 
a doba uhrazení pohledávek se v tomto roce téměř nelišila a byla 32 respektive 34 dny. 
Firma opět zaznamenala kurzový zisk, který byl 3 684,64 Kč. 
 
Tabulka 20: Souhrn vydaných faktur do zahraničí za roky 2011 a 2012 
Rok Počet 
faktur 
Průměrná 
výše pohl. 
v € 
Průměrná doba 
splatnosti ve 
dnech 
Prům. doba 
uhrazení ve 
dnech 
Kurzový rozdíl 
v době splat. 
v Kč 
% 
rozdíl 
Kurzový rozdíl 
v době 
uhrazení v Kč 
% 
rozdíl 
2011 34 1 650,56 30,76 56,50 9 919,02 0,73 9 892,56 0,73 
2012 23 1 536,70 32,35 34,22 4 216,10 0,48 3 684,64 0,42 
Zdroj: Výkazy firmy Omega, Zpracováno autorem 
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Na základě těchto výpočtů lze konstatovat, že ve sledovaných letech 2011 a 2012 
kurzové riziko nezpůsobilo na straně pohledávek firmě ztrátu, naopak byl vytvořen zisk, 
který tvořil přibližně 0,73 % výše zahraničních pohledávek v roce 2011 a 0,42 % v roce 
2012. Firma však musí počítat i s možností opačného vývoje v následujících letech. Za 
zmínku určitě stojí, že i přes delší průměrnou dobu splatnosti faktur v roce 2011 je 
kurzový rozdíl menší, než je tomu v roce 2012. To jen dokládá jak je výše kurzového 
rozdílu závislá na vývoji kurzu. Jak bylo doloženo (Graf 9), tak kurz koruny k euru byl 
stabilnější v roce 2011 než v roce 2012.  
Při tvorbě nabídky musí firma vyjít z částky v domácí měně, kterou je potřeba převést 
do měny cizí. Výhoda vstupu do měnové unie by proto tvorbu těchto nabídek výrazně 
ulehčila, zmizelo by kurzové riziko (v obchodních operacích v euru). To by umožnilo 
firmě kalkulovat svou nabídku bez přidaných nákladů spojených s kurzovou ztrátou. 
Odstranil by se vliv depreciace, jakožto nástroje na zvýšení konkurenceschopnosti 
firem. Tyto změny by měly za následek narovnání konkurenčních podmínek mezi 
firmami a poskytly by tak firmě Omega větší šanci uspět na trhu. 
Na straně přijatých faktur, které firma musela uhradit svým zahraničním partnerům 
v eurové měně, se ve sledovaných letech uskutečnilo 15, respektive 13 transakcí. 
Průměrná výše závazku byla 4 402,71 euro v roce 2011 a 4003,66 euro v následujícím 
roce. Průměrná doba splatnosti závazků je výrazně kratší než u doby splatnosti 
pohledávek. V roce 2011 byla kurzová ztráta v době uhrazení – 6 388,04 Kč. Oproti této 
ztrátě byl v následujícím roce vytvořen kurzový zisk 233,75 Kč. 
Podle této tabulky je vidět, kurzový rozdíl mezi dobou splatnosti a dobou uhrazení je 
výrazně větší než v tabulce vydaných faktur (Tabulka 20), přičemž velké rozdíly nastaly 
v obou sledovaných letech. Na základě tohoto zjištění je nutní upravit předpoklad, že 
velikost kurzového rozdílu je závislá na vývoji kurzu. V tomto případě se totiž 
potvrzuje, že na kurzový rozdíl firmy Omega výrazně působí i další ukazatele. Jako 
například počet přijatých (a vydaných) faktur za jednotlivé měsíce, výše jejich hodnoty 
a délka doby splatnosti. Pro firmu Omega jsou případné ztráty a zisky kurzového rizika 
relativně malé, protože podíl zahraničního obchodu nedosahuje významné hranice. 
Přesto firma musí počítat s kurzovými ztrátami při plánování a kalkulaci svých obchodů 
s eurozónou, čemuž by se mohla vyhnout po vstupu České republiky do eurozóny.  
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Tabulka 21: Souhrn přijatých faktur ze zahraničí za roky 2011 a 2012 
Rok Počet 
faktur 
Průměrná 
výše 
závazku 
v € 
Průměrná 
doba 
splatnosti 
ve dnech 
Průměrná 
doba 
uhrazení ve 
dnech 
Kurzový rozdíl 
v době 
splatnosti v 
Kč 
% 
rozdíl 
Kurzový rozdíl 
v době 
uhrazení v Kč 
% 
rozdíl 
2011 15 4 402,71 20,67 33,73 735,11 0,04 -6 388,04 -0,39 
2012 13 4 003,66 16,31 21,77 -1 950,91 -0,15 233,75 0,02 
Zdroj: Výkazy firmy Omega, Zpracováno autorem 
 
Pro firmu je výraznou výhodou, že velikost vydaných a přijatých zahraničních faktur je 
přibližně shodná. Proto má podnik ulehčenou situaci tím, že eura, která vyinkasuje za 
export zboží do zahraničí, může obratem použít na zaplacení závazků od zahraničních 
dodavatelů. Následující tabulka (Tabulka 22) dokládá, že rozdíl mezi eury přijatými 
a vydanými v jednotlivých čtvrtletích je nepravidelný. Firma po většinu sledovaného 
období vynakládala více eur na splacení závazků, než byl její eurový příjem ze 
zahraničních pohledávek. Celková bilance zahraničního účtu týkající se přijatých 
a vydaných faktur v oblasti mezinárodních transakcí byla – 26 625,25 eur (přibližně 
665 600 Kč), které musela firma pořídit na devizovém trhu. 
Tabulka 22: Pohyb na eurovém účtu firmy v letech 2011 a 2012 
Období Přijatá eura Vydaná eura Rozdíl ve čtvrtletí Bilance účtu v € 
1. čtvrtletí 2011 2 737,00 0,00 2 737,00 2 737,00 
2. čtvrtletí 2011 16 366,00 25 339,14 -8 973,14 -6 236,14 
3. čtvrtletí 2011 16 564,00 592,79 15 971,21 9 735,07 
4. čtvrtletí 2011 13 979,00 40 108,71 -26 129,71 -16 394,64 
1. čtvrtletí 2012 9 822,00 13 372,75 -3 550,75 -19 945,39 
2. čtvrtletí 2012 15 960,00 24 561,47 -8 601,47 -28 546,86 
3. čtvrtletí 2012 5 677,00 4 314,40 1 362,60 -27 184,26 
4. čtvrtletí 2012 10 358,00 9 798,99 559,01 -26 625,25 
Celkem 91 463,00 118 088,25 -26 625,25 -26 625,25 
Zdroj: Výkazy firmy Omega, Zpracováno autorem 
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Kurz koruny k euru je u Sberbanky přibližně o 1,7 % vyšší než kurz ČNB. Jsou v něm 
již započítány bankovní poplatky, které však mají za následek dodatečné náklady pro 
firmu. Z předcházejícího průzkumu přijatých a vydaných faktur bylo zjištěno, že firma 
potřebuje pořídit na devizovém trhu přibližně 13 000 euro (325 000 Kč) ročně. V této 
částce je již započítán bankovní poplatek ve výši 1,7 %, který tedy činí 221 euro 
(5525 Kč). Na základě této úvahy lze konstatovat, že firma Omega vydá za bankovní 
poplatky při pořizování dodatečných eur na úhradu přijatých zahraničních faktur od 
svých dodavatelů 5525 Kč za rok. Tuto částku by firma Omega po vstupu České 
republiky do eurozóny ušetřila. 
Dopad odstranění kurzového rizika po vstupu do eurozóny se nejvíce projeví v případě 
větších investic. Firma Omega ve svém provozu využívá obráběcí CNC stroje, které 
jsou pořizovány od zahraničních dodavatelů, a při jejich platbě se používá euro. Ceny 
těchto strojů se pohybují v rozmezí 1 až 3 milionů korun. Při takto velkých investicích 
do dlouhodobého hmotného majetku za účelem inovace nebo modernizace je potřeba co 
nejpřesnějšího plánování. V současné době tento úkon firmě komplikuje vývoj kurzu, 
který se může negativně projevit na celkové úspěšnosti investice. 
Pro ilustraci tohoto případu bude zvolena hypotetická situace, ve které si firma pořizuje 
nový CNC stroj v ceně 92 700 euro. Koupě se uskutečnila 31. 8. od německého 
dodavatele. Platba byla uhrazena za 3 měsíce k 30. 11. Během tří měsíců kurz koruny 
k euru oslabil z 26,17 Kč na 27,83 Kč. To mělo za následek zvýšení ceny stroje o 6 % 
z důvodů kurzového rizika. Firma musela vydat o 153 882 Kč při pořizování eur 
potřebných k zaplacení došlé faktury. (Tabulka 23). Tento rozdíl může být ještě větší, 
záleží na délce doby, která v podniku proběhla mezi počátkem jednání o pořízení stroje 
a okamžikem, kdy měla proběhnout platba. Tato doba může trvat i několik měsíců 
a cena stroje se tak může výrazně změnit od prvního okamžiku, kdy o ní bylo jednáno. 
Obecně se dá říci, že čím větší investice, tím delší je nutná doba na její přípravu. 
V případě velkých investic by totiž případný neúspěch mohl znamenat ohrožení 
životaschopnosti firmy. V investičním plánu proto musí být počítáno s možnými 
variantami vývoje kurzu a firma je musí zahrnout do svého konečného rozhodnutí, jestli 
danou investici uskutečnit, či nikoliv. 
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Tabulka 23: Rozdíl nákladů na koupi stroje 
Datum Kurz CZK/EUR Náklady v Kč 
31. 08. 2013 26,17 2 425 959 
30. 11. 2013 27,83 2 579 841 
Zdroj: Zpracováno autorem 
 
Při větších investicích, jako je výše zmíněná koupě stroje, je pro firmu výhodné využít 
možnosti zajištění se proti kurzovému riziku některým z bankovních produktů. Pro 
demonstraci tohoto případu bude k pořízení nového stroje využit měnový forward. 
Základní aspekty koupě se nemění. Firma kupuje stejný stroj, který má cenu 92 700 
euro. Koupě se uskutečnila 31. 8. od německého dodavatele a platba bude provedena za 
3 měsíce k 30. 11. V tomto případě ale firma Omega koupí 31. 8. od banky 92 700 euro 
s vypořádáním 30. 11. za kurz domluvený 31. 8. Tříměsíční úroková sazba u CZK je 
0,46 % a 0,5 % u EUR. 
Teoretický výpočet forwardových bodů: 
 K 31. 8. si firma Omega koupí od banky 92 700 eur s tříměsíční splatností 
(30. 11.) 
 Banka si 31. 11. koupí 92 700 eur na mezibankovním trhu za aktuální kurz 
26,17 CZK/EUR. Tím uzavře svou pozici a vyloučí devizové riziko. 
 Nakoupená eura určená k vypořádání forvardu s firmou Omega banka uloží na 
3 měsíce za sazbu 0,5 %. 
 Na vypořádání spotové transakce si banka musí vypůjčit na 3 měsíce potřebné 
množství CZK na mezibankovním trhu, a to za sazbu 0,46 %. 
Vzorec pro výpočet forwardových bodů: 
   
           
       
 
                   
       
        
Forwardový kurz CZK/EUR se pak rovná součtu kurzu spotového kurzu 
CZK/EUR a forwardových bodů. 
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Výsledný kurz bude pro firmu Omega 26,167 CZK/EUR, který je výhodnější 
než kurz 27,83 CZK/EUR v okamžik platby k 30. 11. a zároveň mírně 
výhodnější než spotový kurz, i když zde je rozdíl téměř zanedbatelný.  
V oblasti snížení kurzového rizika lze konstatovat, že na základě hospodaření v letech 
2011 a 2012 by vstup ČR do eurozóny přinesl firmě určité úspory. Přesto by se však 
nejednalo o výrazné částky a to převážně ze dvou důvodů. Zaprvé firma obchoduje se 
zahraničím jen v omezené míře, a tudíž jsou náklady kurzového rizika výrazně menší 
než u firem s větším zaměřením na zahraniční obchod. Druhým důvodem je relativní 
vyváženost mezi exportem a importem materiálu a zboží ve firmě. Tato skutečnost 
způsobuje, že firma nemusí pořizovat velké množství eur na devizovém trhu, protože je 
získává od svých odběratelů. 
V případu potenciálního koupě stroje bylo ukázáno, že větší investice je pro podnik 
výhodné zajišťovat. Zatímco tato možnost je pro firmu Omega dostupná jen v omezené 
míře v oblasti běžných dodávek zboží do zahraničí, tak při koupi nového CNC stroje by 
firmě mohla ušetřit výrazné prostředky. 
5.2.2 Snížení transakčních nákladů 
Jedním z argumentů pro vstup do měnové unie je snížení transakčních nákladů 
u zahraničního obchodu. Firma Omega má bankovní účet veden u Sberbank. V tabulce 
(Tabulka 24) je uveden vývoj poplatků u zahraničního platebního styku. Od 7. 5. 2012 
banka zavedla možnost využít EU platbu, která funguje v členských státech EHP. 
Tabulka 24: Poplatky za zahraniční platby u Sberbank CZ 
Období Došlé platby v Kč Odeslané platby v Kč 
01. 01. 2011 - 06. 05. 2012 0,5 % min. 100 - max. 750 1 % min. 300 - max. 1 700 
07. 05. 2012 - 02. 10. 2012 150; 0,5 % min. 100 - max. 750 250; 1 % min. 300 - max. 1 700 
03. 10. 2012 - 31. 12. 2013 150; 0,9 % min. 150 - max. 900 250; 1 % min. 300 - max. 1 700 
Zdroj: Sberbank CZ, Zpracováno autorem 
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Tato skutečnost výrazně snížila výdaje firmy na straně přijatých faktur. Protože většina 
příchozích faktur od zahraničních dodavatelů byla na nižší částky. Zavedení Euro platby 
vedlo v řadě případů ke snížení poplatku z 300 Kč na 250 Kč za odeslané platby. 
Naproti tomu u vydaných faktur byl zaznamenán přesně opačný efekt, kdy firmě 
vzrostly náklady ze 100 Kč na 150 Kč u pohledávek s nižší hodnotou, kterých bylo 
přibližně 30-40 %. 
Za sledované roky 2011 a 2012 byla celková výše poplatků za došlé a odeslané platby 
25 271, 85 Kč. V následující tabulce (Tabulka 25) je přehled těchto poplatků za 
jednotlivé roky. Ve sloupci Poplatky v případě vstupu do eurozóny jsou uvedeny 
náklady, které by byly spojeny se zahraničními platbami v případě vstupu do měnové 
unie. Jedná se o odhad vytvořený na základě změny výše poplatků po vstupu do 
eurozóny podle aktuálního sazebníku Sberbank SK. Podle jejího ceníku je poplatek za 
odchozí a příchozí zahraniční bezhotovostní platbu 0,17 eur (podle kurzu 25 Kč se 
jedná o 4,25 Kč). Kdyby tyto podmínky platily pro firmu Omega ve sledovaném 
období, tak by na zahraničním platebním styku ušetřila celkem 24 910,60 Kč, což 
představuje 98,6 % z celkové výše vydaných poplatků (Graf 10). Při přepočtu na rok by 
firma ušetřila vstupem České republiky do eurozóny v průměru 12 455 Kč.  
Tabulka 25: Potenciální rozdíl v bankovních poplatcích po vstupu do eurozóny  
Rok Poplatky v Kč Poplatky v případě vstupu do eurozóny 
(přepočteno na Kč v kurzu 25 Kč/Euro) 
Rozdíl v Kč 
2011 16 818,49 208,25 16 610,24 
2012 8 453,35 153,00 8 300,35 
Celkem 25 271,85 361,25 24 910,60 
Zdroj: Výkazy firmy Omega, Zpracováno autorem 
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Graf 10: Rozdíl výdajů na poplatky za zahraniční platby za roky 2011 a 2012 
 
Zdroj: Výkazy firmy Omega, Zpracováno autorem 
 
Dále by při vstupu do eurozóny firma nemusela vést dva bankovní účty. V současné 
době tak musí činit, aby mohla provádět platby s tuzemskými a zahraničními 
obchodními partnery. Podle tabulky (Tabulka 26), která uvádí poplatky za vedení účtu, 
je vidět postupný pokles nákladů firmy spojených s nutností disponovat dvěma účty. 
Během roku 2013 byl zrušen poplatek a účet je veden zdarma. To znamená, že vstup do 
eurozóny by pro firmu Omega neznamenal v tomto ohledu žádné snížení nákladů. 
Jednalo by se jen o jednodušší administrativu, protože by stačilo spravovat pouze jediný 
účet. 
Tabulka 26: Poplatky za vedení účtu u Sberbank CZ 
Období Poplatek v Kč 
01. 01. 2011 - 07. 08. 2011 169 
08. 08. 2011 - 27. 02. 2013 150 
28. 02. 2013 - 31. 12. 2013 Zdarma 
Zdroj: Sberbank CZ, Zpracováno autorem 
 
98,6% 
1,4% 
Rozdíl výdajů na poplatky za zahraniční 
platby za roky 2011 a 2012 
Skutečné poplatky 
Poplatky v případě vstupu 
do eurozóny 
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V tento okamžik se nedá přesně odhadnout výše prostředků, které by podnik ušetřil na 
poplatcích při zahraničních obchodních transakcích, je však evidentní, že poplatky 
u zahraničních bank v eurozóně jsou výrazně nižší, než je tomu nyní u českých bank, 
alespoň v oblasti platebního styku. Poplatky za vedení účtů v posledních letech výrazně 
poklesly. V posledním roce jsou dokonce u řady bank nulové, proto se nedá očekávat 
jejich další snížení. 
Vstupem České republiky do měnové unie by nastala řada změn v účetnictví v oblasti 
účtování kurzových rozdílů. V současné době se majetek a závazky vyjádřené v cizí 
měně přepočítávají na české koruny kurzem, který na devizovém trhu vyhlásí ČNB. 
Použije se kurz ze dne, od kterého může účetní jednotka účetní případ používat. Firma 
Omega využívá možnosti denních kurzů, podle data uskutečnění účetního případu. 
U pohledávek se jedná o datum vystavení faktury a u závazků je to den přijetí faktury. 
Pro firmy obchodujícími s eurozónou bude přistoupení na euro znamenat výrazné 
ulehčení způsobu účtování.  Zjednoduší se účtování kurzových rozdílů vznikajících 
v průběhu účetního období. V tomto případě zmizí rozdíl kurzu mezi pohledávkami, 
závazky a úvěry vedené v cizí měně, které byly oceněny v den uskutečnění účetního 
případu a kurzem ke dni jejich zaplacení dle výpisu z běžného účtu. Zároveň dojde 
k odstranění účetních úkonů, které se musely učinit při uzavírání účetních knih. Ke 
konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, 
se kurzový rozdíl z ocenění majetku a závazku zaúčtoval na vrub příslušných účtů 
finančních nákladů nebo ve prospěch finančních výnosů. 
 
5.2.3 Vyšší transparentnost cen 
Jako jedna z možných výhod vstupu do eurozóny je uváděna vyšší transparentnost cen, 
která by mohla pomoci firmám zvýšit odbyt svého zboží do zahraničí díky eliminaci 
potřeby směňovat peníze a větší transparentnosti v cenách mezi prodejci doma 
a v zahraničí.  
Při získávání zakázek ze zahraničí hrají nejdůležitější roli kontakty a vztahy mezi 
firmami. Zvýšení transparentnosti cen nebude mít v krátkodobém horizontu na 
fungování podniku výrazný efekt. Obor podnikání, ve kterém firma působí, není 
zásadně ovlivněn cenovou arbitráží zboží. U dodavatelů firma hledá potřebnou kvalitu 
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a spolehlivost dodávek za přijatelné náklady. Část dodávek materiálu je nyní již 
pořizována ze zahraničí, protože české firmy nebyly schopny splnit požadované 
podmínky. Na straně odběratelů by vstup do měnové unie mohl znamenat určité 
zjednodušení situace při jednání se zahraničními obchodními partnery. Avšak již dnes 
se firma snaží při těchto jednáních dělat maximum a vstup do eurozóny by na to neměl 
mít významný vliv. Vyšší transparentnost cen se projeví až ve střednědobém a 
dlouhodobém horizontu a bude záležet na managementu firmy, jak se s nově 
nastolenými podmínkami na trhu vypořádá. 
 
5.2.4 Nižší náklady na obstarání kapitálu 
Podle rozvahy firmy tvořily bankovní úvěry a výpomoci přibližně 27 % z celkových 
pasiv. V roce 2012 se jednalo o 11 968 000 Kč a v roce 2011 částka dosáhla výše 
11 785 000 Kč. Možnost přístupu k levnějším cizím zdrojům by znamenala výrazné 
zvýšení rentability podniku a zvýšení dostupnosti prostředků na modernizaci a rozšíření 
výroby. Malé a střední podniky se často potýkají s problémem získání vnějších zdrojů 
k financování svého fungování a jsou proto více závislé na bankovních úvěrech. 
Jak bylo doloženo v kapitole 4.3.4 Snížení nákladů na obstarání kapitálu, vstup České 
republiky do eurozóny nebude mít vliv na úrokové sazby u úvěrů pro nefinanční 
podniky. Komerční banky určují sazby dle úvěrových standardů, který přihlíží 
k rizikovosti, ekonomické situaci, kapitálové pozici banky a výši poptávky po úvěrech. 
Vstup České republiky do eurozóny by na tomto mechanismu neměl nic změnit a z toho 
důvodu by úvěrové podmínky pro firmu Omega měly být nadále stejné. 
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5.3 Negativní dopady vstupu do eurozóny 
5.3.1 Administrativní a technické náklady 
Mezi přímé negativní dopady vstupu do měnové unie patří administrativní a technické 
náklady. Na firmu dopadají nejvíce v období 1,5 roku okolo data vstupu. Každá firma se 
musí rozhodnout, jestli se na přechod na euro připraví samostatně nebo využije služeb 
specializované firmy, která se touto činností zabývá a má na to oprávnění. 
Firma Omega by měla přechod na euro zvládnout samostatně bez pomoci poradenské 
společnosti, protože se jedná o relativně malou firmu s úzkým profilem činností 
a nároky na konverzi. Pokud by se firma takto rozhodla, ponese to určité výhody, jako 
například nižší náklady, větší kontrolu činností a jistotu uchování vnitropodnikových 
informací před konkurencí. Naproti tomu však dojde k navýšení pracovních povinností 
pro zaměstnance firmy a samotná konverze firmy bude časově náročnější. 
V tabulce (Tabulka 27) je sestaven odhad nákladů, podle výzkumné studie Národní 
banky Slovenska. 
Tabulka 27: Odhad nákladů na zavedení eura 
Obecný odhad  Omega s.r.o. 
Počet zaměstnanců  Počet zaměstnanců 
10 až 49  30 
Podíl nákladů na ročním obratu  Náklady 
0,29 %  84 546 Kč 
Zdroj: NBS 
 
Většina nákladů je spojena s úpravou systémů, dokumentů a techniky v podniku. 
V oblasti účetnictví musí firma vést účetnictví v korunách až do okamžiku, kdy bude 
zavedeno euro. Účetní závěrka, z posledního roku před zavedením eura, tak bude muset 
být vykázána jak v korunách, tak i v eurech a to pomocí přepočítávajícího koeficientu. 
U daňového přiznání v roce před zavedením eura budou údaje vykázány v korunách. 
Avšak samotná daňová povinnost, a to ať už odvod nebo vratka, se bude opět 
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přepočítávat na eura, protože v tento okamžik je bude poplatník povinen uhradit právě 
v eurech. Podnik bude muset projít své dokumenty z podnikatelské činnosti a ujistit se, 
že zůstanou platné i po zavedení eura. Bude se jednat o veškeré smlouvy obsahující 
údaje v korunách. Může se jednat o ceníky, faktury, účetní záznamy nebo výplatní 
pásky. 
Podnik se bude muset připravit i na období, ve které na dokumentech budou muset být 
uvedeny částky jak v korunách, tak i v eurech. V oblasti informačních systémů má 
firma výhodu, protože již obchoduje se zahraničím v eurech, a proto je již řada 
potřebných požadavků splněna. Přesto musí dojít ke kontrole tak, aby byly na přechod 
připraveny i ostatní systémy (např. systém na zpracování personální agendy).  
Období duálního režimu a cirkulace by pro firmu Omega nemělo představovat výrazný 
problém. Největší nároky jsou zde kladeny na podniky, kde se prodává velké množství 
zboží a dochází k častým operacím s oběživem (např. supermarkety, maloobchody atd.) 
U firmy Omega je většina finančních transakcí uskutečňována v bezhotovostní formě. 
Podobně je tomu tak u odběratelů a dodavatelů firmy, pro které se vytváří individuální 
nabídky. Navíc u vztahů mezi dvěma podnikatelskými subjekty není třeba zobrazovat 
duální zobrazení cen, protože tato povinnost je požadována pouze vůči spotřebitelům. 
 
5.3.2 Ztráta autonomní měnové politiky 
Zapojení České republiky do měnové unie bude mít za následek řadu změn v oblasti 
autonomní měnové politiky. ČNB již nebude institucí hlídající výhradně českou 
cenovou stabilitu a podporující hospodářskou politiku, ale bude vykonávat politiku 
ECB. Vliv této skutečnosti na firmu Omega je obtížně vyjádřitelný. Výrazné negativní 
důsledky by se mohly projevit převážně v období velké ekonomické krize. V takovémto 
případě se prohloubí rozdíly mezi členskými státy měnové unie a jejich ekonomikami. 
V takovémto případě vznikají mezi státy výrazně odlišné potřeby, jak na dopady krize 
reagovat. Tato situace by se mohla negativně projevit na podnikovém sektoru 
a samotném hospodaření firmy. Čím jsou si ekonomiky v eurozóně bližší, tím se riziko 
takového scénáře snižuje. 
Jedním z možných rizik jsou tzv. asymetrické šoky. Firma Omega podniká 
v kovodělném průmyslu. Tento sektor ekonomiky je v České republice značně rozšířen 
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a zaujímá výrazné postavení na tvorbě českého HDP. S touto skutečností je svázáno 
vyšší riziko asymetrických šoků, avšak podobná situace panuje i v ostatních státech 
eurozóny, což tuto hrozbu naopak výrazně snižuje. 
Podíl zahraničního obchodu ve firmě Omega je relativně malý (přibližně 5 % na straně 
nákladů a 3 % u tržeb). ČNB na začátku listopadu 2013 zahájila devizovou intervenci, 
s cílem uvolnění měnové politiky. Došlo tak k oslabení koruny na 27 Kč/Eur a snížení 
dezinflační tendence. ČNB zároveň deklarovala8, že kurz koruny vydrží na oslabených 
úrovních tak dlouho, jak bude ČNB považovat za potřebné k zajištění co nejrychlejšího 
návratu inflace do cíle.  
Intervence ČNB znamená pro firmu Omega získání výhodnějších podmínek při snaze 
proniknout na trhy uvnitř eurozóny. Nový kurz totiž firmě umožňuje snížit cenu 
nabízeného zboží v zahraničí, aniž by se to projevilo na velikosti tržeb. Bohužel přesně 
opačná situace panuje na straně dováženého zboží a materiálu. Vzhledem ke 
skutečnosti, že firma Omega měla větší objem přijatých faktur v zahraniční měně než 
faktur vydaných, je pro ni oslabení koruny vůči euru v tento okamžik nevýhodou. 
Pokud by ve firmě zůstal zachován průměrný poměr zahraničních faktur z let 2011 
a 2012, který byl přibližně 13 000 euro ve prospěch faktur přijatých (firma tedy musela 
tyto prostředky pořídit na devizovém trhu), tak oslabení koruny vůči euru o 8 % pro ni 
bude znamenat navýšení ročního rozdílu mezi zahraničními výnosy a zahraničními 
náklady. Za takovýchto podmínek firma ztratí 26 000 Kč za rok. Jak dokumentuje 
následující graf (Graf 11), tak negativní efekt růstu nákladů převyšuje pozitivní efekt 
růstu výnosů. 
                                                 
8
 ČNB – Důvody a přínosy oslabení koruny. (15. 12. 2013) dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/faq/duvody_a_prinosy_oslabeni_koruny.html 
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Graf 11: Vliv intervence ČNB na výnosy a náklady ze zahraničních obchodních operací firmy 
Omega  
 
Zdroj: Výkazy firmy Omega, Zpracováno autorem 
 
Nejedná se o významnou částku, která by mohla ohrozit fungování podniku. Na druhou 
stranu oslabení koruny vůči euru posílilo konkurenceschopnost firmy na zahraničních 
trzích. V současný okamžik by se této výhody měla snažit co nejvíce využít, protože 
nové zakázky na zahraničních trzích zvýší tržby a zároveň omezí potřebu firmy 
pořizovat euro na devizovém trhu pro platbu dodavatelům. 
Jak dokládá tento příklad, kdy zásah ČNB s největší pravděpodobností zapůsobí 
negativně na hospodářský výsledek firmy Omega, je těžké odhadnout dopady ztráty 
autonomní měnové politiky v dlouhodobém horizontu.   
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5.3.3 Růst cenové hladiny spojený s přechodem na společnou měnu 
Podle průzkumu u českých exportérů9 je riziko růstu cenové hladiny vnímáno jako 
největší negativum případného vstupu do měnové unie. Strach z růstu cenové hladiny se 
dá rozdělit do dvou částí. První se týká zdražení při samotném zavedení eura. Zde je již 
připravena řada opatření, která mají toto riziko minimalizovat (duální označení cen, 
přepočítávání podle přesně stanoveného koeficientu atd.). Většina těchto opatření je 
však orientována na vztah ke spotřebiteli nikoli na dodavatelsko-odběratelské vztahy 
mezi podnikateli. Zde tedy riziko případného růstu cen do jisté míry nadále přetrvává. 
Zbylé obavy se týkají vlivu růstu cenové hladiny v dlouhodobém horizontu. Tyto obavy 
navíc umocňuje skutečnost, že ČNB již nebude moci zabezpečovat cenovou stabilitu 
v České republice. Pro firmu Omega by výrazná dlouhotrvající inflace znamenala 
navýšení nákladů vlivem zdražení výrobních zdrojů. Pokud by cenová hladina rostla 
pouze v České republice, mohlo by se to negativně projevit na konkurenceschopnosti 
firmy na zahraničních trzích. 
Vývoj cenové hladiny v zemích, které se připojily k měnové unii, však naznačuje, že 
riziko inflace není zdaleka tak velké. V případě Slovinska, Kypru, Malty, Slovenska 
a Estonska nebyl zatím zaznamenán nárůst cenové hladiny. Naopak v těchto zemích 
cenová hladina poklesla oproti období před vstupem. Zde je potřeba však zdůraznit, že 
se na tomto vývoji výrazně podílela finanční a dluhová krize, která podstatně ovlivnila 
ekonomickou situaci v celé Evropě. 
Právě zkreslení hospodářských ukazatelů ekonomik v důsledku krize komplikuje 
kvantifikaci dopadů vstupu jednotlivých zemí do měnové unie. Proto je potřeba 
analyzovat tyto dopady v kontextu ekonomiky jako celku. Jednu z takových analýz 
provedla Národní banky Slovenska, která (Vplyv zavedenia eura na infláciu 
v Slovenskej republike v januári, 2009) uvedla, že vliv vstupu do měnové unie na inflaci 
na Slovensku byl nižší než původní předpoklady. HICP se podle tohoto měření zvýšil 
z důvodu přechodu na euro pouze o 0,15 p. b. Na základě zkušeností z ekonomik, které 
již prošly vstupem do měnové unie, nepůsobí riziko růstu cenové hladiny jako výrazná 
překážka přijmutí eura.  
 
                                                 
9
 Zdroj: Business World, Exportéři nemají radost z pozdějšího přijetí eura. červen 2007. 
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5.4 Vyhodnocení dopadů na firmu 
V práci byly identifikovány největší dopady na hospodaření firmy spojené se vstupem 
České republiky do eurozóny. Firma Omega patří tuzemským majitelům a podle 
velikosti se řadí mezi malé podniky. Svou činnost soustředí primárně na český trh a se 
zahraničím obchoduje v omezené míře. Tyto faktory naznačují, že vstup do eurozóny 
bude mít na firmu menší vliv než u podniků, které jsou svou činností zaměřeny na 
export či import zboží. 
Zatímco přímé náklady vstupu do eurozóny jsou spíše jednorázového charakteru a jsou 
vynakládány v období před a okolo okamžiku zavedení eura. Většina výhod se bude 
projevovat postupně. Nepřímé přínosy a náklady se ukážou až v dlouhodobém 
horizontu a bude záležet na managementu společnosti, jak hospodaření podniku ovlivní. 
Jako hlavní dopady na hospodaření podniku byly určeny odstranění kurzového rizika, 
odstranění poplatků na devizovém trhu, snížení poplatků za zahraniční platby a náklady 
spojené se vstupem do eurozóny. Zatímco první tři budou mít na hospodaření podniku 
pozitivní efekt, poslední zmíněný dopad má efekt opačný. 
U analýzy věnované velikosti kurzových rozdílů ve výši faktur mezi dobou jejich 
uzavření a vypořádání ukázala, že vliv zavedení eura nebude mít na firmu v tomto 
ohledu výrazný dopad. Kurzové rozdíly se pohybovaly do 1 % z celkové výše faktur za 
rok. Průměrná výše kurzového rozdílu za rok se pohybovala okolo 5 000 Kč. Jeho 
velikost je výrazně ovlivněna velikostí zahraničních obchodních operací, dobou 
vypořádání a vývojem kurzu. Zároveň je potřebné zmínit, že kurzový rozdíl může být 
pozitivní a to v případě, že je vytvořen kurzový zisk, nebo negativní v případě kurzové 
ztráty. Tato situace bude celkově vyhodnocena jako nežádoucí, protože se znemožňuje 
firmě přesné plánování a nutí ji vytvářet finanční rezervy. 
Podnik obchoduje s eurozónou v obou směrech. Je dovážena část materiálu potřebná 
pro výrobu a naopak je vyvážena část produkce. V obou těchto operacích je využíváno 
k úhradě faktur euro. Firma využívá k uhrazení přijatých faktur eura získaná z prodeje 
zboží do zahraničí, přesto musí pořizovat dodatečné prostředky na devizovém trhu, 
protože objem přijatých faktur převyšuje objem faktur vydaných. Přijetím eura by se 
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firma zbavila nutnosti pořizovat eura na devizovém trhu a tím by ušetřila každoročně 
částku 5 525 Kč spojenou s bankovními poplatky. 
Největší rozdíl je spojen s výší poplatků za zahraniční platby u bank. Pokud by banky 
upravily své ceníky po vstupu do eurozóny tak, jak tomu bylo například na Slovensku, 
firma Omega by mohla ušetřit téměř 99 % nákladů spojených s poplatky se zahraničním 
platebním stykem. Ročně by se tak mohlo jednat přibližně až o 12 445 Kč. 
Součtem těchto prostředků, které by firma měla po vstupu ušetřit, získá ročně navíc až 
22 970 Kč. Jedná se o přímé důsledky vstupu České republiky do eurozóny. Čím větší 
bude zapojení firmy do zahraničního obchodu v době vstupu, tím tyto úspory budou 
větší. 
Výhodou vstupu je, že zatímco náklady budou vynaloženy jednorázově, tak úspory 
firma ušetří každoročně. Výše podnikových nákladů souvisejících se vstupem byla na 
základě průzkumu NBS odhadnuta na 84 546 Kč. Jedná se o administrativní a technické 
náklady spojené s přípravou zavedení eura a obdobím duální cirkulace. 
V následující tabulce (Tabulka 28) je přehled dopadů vstupu do eurozóny na firmu 
Omega. Jedná se o odhad částek, které firma ušetří a vynaloží při vstupu ČR do měnové 
unie na základě analýzy dat z hospodaření v letech 2011 a 2012. Náklady jsou spojené 
primárně s obdobím před vstupem do eurozóny, naopak po vstupu firma začne využívat 
pozitivních dopadů. Vzhledem k výši nákladů a výnosů bude firmě trvat přibližně čtyři 
roky, než se firmě vrátí náklady spojené se vstupem do měnové unie. 
 
 
Tabulka 28: Dopady vstupu do eurozóny na firmu Omega 
Typ Částka Období Uplatnění 
Pozitiva:    
Odstranění kurzového rizika 5 000 Kč Po vstupu Opakované 
Odstranění poplatků na devizovém trhu 5 525 Kč Po vstupu Opakovaně 
Snížení poplatků za zahr. platby 12 445 Kč Po vstupu Opakované 
Celkem 22 970 Kč Po vstupu Opakovaně 
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Negativa:    
Administrativní a technické náklady 84 546 Kč Před vstupem Jednorázové 
 Zdroj: Práce autora 
 
V grafu (Graf 12) je patrný dopad přínosů a nákladů v jednotlivých letech. V roce před 
vstupem převládají náklady a po vstupu je situace opačná a firma postupně na vstupu do 
eurozóny získává. Na konci čtvrtého roku po vstupu budou uhrazeny z přínosů veškeré 
náklady spojené se vstupem a v následujících letech budou na firmu působit již 
převážně pozitivní vlivy. Přínosy pro podnik by se měly v letech po vstupu do eurozóny 
posupně zvyšovat, protože jedním z jeho vlivů je možnost přesnějšího plánování 
investic do výroby, kdy se při pořizování strojů nebude muset zohledňovat kurzové 
riziko. 
Graf 12: Přínosy a náklady firmy Omega spojené se vstupem do eurozóny 
 
Zdroj: Práce autora 
 
Je nutné zmínit, že předešlé vyhodnocení se týká výhradně přímých dopadů na firmu 
Omega. Ta bude po vstupu do eurozóny vystavena i řadě dalších vlivů. Ty mohou mít 
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pozitivní, negativní a neutrální efekt. Vyšší transparentnost cen ulehčí firmě situaci při 
snaze proniknout na zahraniční trhy, stejně tak ale i zahraniční firmy získají výhodu při 
snaze proniknout na český trh. Proto bude záležet na managementu společnosti, jak se 
dokáže přizpůsobit novým podmínkám a co nejvíce je využít. Porovnání úrokových 
sazeb pro nefinanční podniky ukazuje, že vstup do eurozóny nejspíš nepřinese pro firmu 
Omega výrazné zlevnění bankovních úvěrů. Ty by však neměly ani zdražit, a proto se 
dá předpokládat, že vstup do eurozóny bude pro firmu v tomto ohledu neutrální. 
Mezi nepříznivé nepřímé dopady patří riziko růstu cenové hladiny. Zde bylo však 
ukázáno, že v zemích, které vstoupily do měnové unie v posledních letech, nebylo 
zaznamenáno výrazné navýšení inflace, což bylo často podpořeno vládními opatřeními 
spojenými se vstupem. V České republice budou tato opatření rovněž uplatněna a tak 
tím by mělo být riziko růstu cenové hladiny sníženo. 
Posledním vlivem vstupu na ekonomiku je ztráta autonomní monetární politiky. Jak 
bylo ukázáno, tak její působení může mít pro firmu pozitivní i negativní důsledky. 
Přenesením pravomocí na Evropskou centrální banku by na této skutečnosti nemělo nic 
změnit. 
Analýza ukazuje, že výsledný efekt dopadů zavedení eura na hospodaření firmy by měl 
být pozitivní. Náklady jsou spojeny hlavně s obdobím před vstupem. Po zavedení eura 
však začnou převládat dopady, které podniku budou zvyšovat výnosy. Pozitivní dopady 
se nejvíce projevují na snížení poplatků a nákladů při směně mezi korunou a eurem. 
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6 Doporučení pro firmu 
Doporučení se týkají možných rizik spojených se zavedením eura ve firmě. Při úkolu 
přípravy firmy na tuto změnu je vhodné postupovat jako při jakémkoliv jiném 
významném projektu. Musí být vytvořen plán skládající se z přesně stanovených kroků, 
které budou mít na starost konkrétní zaměstnanci firmy. Je důležité začít s přípravami 
včas, a to klidně i víc než rok před vstupem. Podnik se tak vyhne hrozbě, že by bylo 
omezeno jeho fungování hned první dny po zavedení eura. Pokud firma totiž podcenila 
přípravu, některé její systémy nemusí být na duální cirkulaci měn připraveny. 
V takovém případě jsou procesy ve firmě limitovány a dochází ke ztrátě 
konkurenceschopnosti. Toto platí pro všechny podniky v ekonomice, proto tvorba plánu 
a jeho včasné plnění je velmi důležité. 
Plán přechodu na euro v podniku by se měl skládat z následujících kroků: 
1) Zvolení odpovědného pracovníka nebo skupiny pracovníků, kteří budou 
odpovědní za přípravu projektu - vstup firmy do měnové unie. 
2) Tvorba časového harmonogramu činností a rozpočtu 
3) Úprava systémů, dokumentů a techniky v podniku 
4) Proškolení zaměstnanců 
5) Zabezpečení podniku pro fungování v duálním režimu (přibližně 18 měsíců) 
6) Zabezpečení podniku pro fungování v duální cirkulaci (přibližně 2 týdny) 
7) Konečná fáze provozu pouze s eurem 
8) Interní vyhodnocení přechodu na euro 
Při realizaci projektu je důležité, aby vybraný vedoucí projektu neopomněl žádné kroky 
a prováděl je s potřebnou pečlivostí. Management společnosti musí zvolit vedoucího 
projektu včas, aby měl příležitost si vytvořit pracovní tým v případě, že na danou 
činnost nebude stačit sám. Zvolená osoba by měla mít zkušenosti s tvorbou projektů 
a měla by rozumět problematice spojené s přechodem na euro nebo se s ní co 
nejpodrobněji seznámit. Podnik by měl využívat veškeré možné druhy informací, které 
má k dispozici. Hlavní kroky budou stanoveny v národním pláně zavedení eura, který je 
schvalován vládou a je pravidelně aktualizován. Obsahuje harmonogram přechodu na 
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euro a obsahuje informace týkající se právních, daňových a účetních pravidel 
souvisejících se vstupem do měnové unie.  
Následně by měl být vytvořen plán s nejdůležitějšími procesy, které firma musí učinit. 
Důležité je analyzovat současnou situaci a identifikovat konkrétní činnosti, kterých se 
budou týkat změny. Je vhodné projít veškeré procesy, protože období zavádění změn se 
dá využít ke zlepšení efektivity podniku jako celku. V této fázi je připraven časový 
harmonogram kroků, u kterých jsou stanoveny náklady a osoby zodpovědné za jejich 
vykonání. Na základě nákladů je poté vytvořen rozpočet. Každý z kroků musí mít 
přidělenou osobu, která bude odpovědná za jeho správné provedení v požadovaném 
termínu a za využití vyhrazených zdrojů. Je potřeba naplánovat pravidelná setkání 
pracovníků, kterým byly přiděleny úkoly, aby byla umožněna kontrola jejich plnění. 
Tým zodpovědný za přechod firmy na euro by měl být složen tak, aby byly zohledněny 
odborné znalosti pracovníků. Důležitá je zastoupení účetního oddělení popřípadě IT 
oddělení v plánování a provedení úkonů, které budou ovlivňovat jejich další působení. 
U softwaru, který není kompatibilní s potřebnými změnami, bude nutné kontaktovat 
výrobce nebo poskytovatele a dojednat si novou či aktualizovanou verzi systému. 
Pokud bude firma při zavádění eura upravovat větší část systému je vhodné tento 
okamžik využít pro optimalizaci a modernizaci podnikových informačních technologií 
v rámci většího projektu, který by se realizoval i bez zavedení eura. Tento postup má 
pozitivní vliv na minimalizaci nákladů. Změna operačních systémů by neměla 
proběhnout na poslední chvíli. Je potřeba si ponechat dostatečnou dobu na důsledné 
otestování systému, aby se zamezilo nedostatkům, které by znemožnily jeho spuštění při 
zahájení ostrého provozu.  
Všechna důležitá rozhodnutí by měla být konzultována s managementem podniku tak, 
aby byla v souladu se strategickým plánem. Některé změny mohou být natolik závažné, 
že si vyžádají výrazné finanční prostředky nebo lidské zdroje na své uskutečnění. Při 
jejich uplatnění musí být proto odsouhlaseny vedením podniku, a to proto, aby se 
předešlo riziku zbytečného a neefektivního vydávání prostředků na změny, které jsou 
pracovníky udávány jako nutná opatření při přechodu na euro.  
Největší změny se budou týkat účetnictví a fakturací. Při využití finanční analýzy budou 
muset projít přepočtem na euro i obchodní ukazatele z minulých let tak, aby mohlo být 
provedeno srovnání. U smluv musí být použit princip smluvní kontinuity, který 
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znamená, že stávající smlouvy zůstávají v platnosti. Proto u nich musí hodnoty převést z 
koruny na euro pomocí stanovených přepočítacích koeficientů. U nových smluv po 
oficiálním datu zavedení eura musí již obsahovat částky v euru. 
Proškolení zaměstnanců se týká hlavně osob, které přicházejí do styku s peněžními 
prostředky. Předchází se tak možným rizikům se záměnou či falšováním bankovek. 
Zaměstnance je potřeba informovat o tom, že jejich mzdy a pojištění budou přepočítány 
do nové měny, aby nedošlo k nejasnostem. V případě, že jsou v podniku zaměstnanci, 
jejichž činnost bude ovlivněna vstupem do eurozóny, je vhodné informovat je 
o možných změnách. 
Na závěr by podnik měl provést vyhodnocení projektu zavedení eura ve firmě. Dopady 
budou známé až v delším časovém horizontu, ale dodržení časového harmonogramu 
a rozpočtu může podnik vyhodnotit v relativně krátkém období po dokončení projektu. 
Důležitou roli v zavedení eura v podniku bude hrát komunikace. Tu můžeme rozdělit na 
interní, která se týká zaměstnanců firmy. Zde je vhodné využít porad či školení tak, aby 
zaměstnanci byli jednak připraveni na zavedení eura a zároveň byl vytvořen pozitivní 
přístup k uplatňovaným změnám. Takovýto přístup současně poskytne podniku zpětnou 
vazbu ze strany zaměstnanců k prováděným změnám. 
Externí komunikace směřuje ven z podniku. Management firmy by neměl zapomínat, že 
změny probíhají i v ostatních podnicích. Pro podnik je výhodné koordinovat postupy se 
svými dodavateli a odběrateli. Dá se tak usnadnit aplikace některých společných kroků. 
Podnik by si měl také vyžádat co nejdříve ceníky od svých současných dodavatelů, aby 
si mohl provést kalkulaci nákladů v euru v dostatečném předstihu. Zavedení eura může 
způsobit totiž změnu v ceně a podnik může získat příznivější podmínky z hlediska 
dodávek. Je zde ale i riziko opačného efektu, kdy dodavatel zdraží své produkty a pro 
firmu bude výhodnější si najít nového dodavatele. K tomu může dopomoci i vyšší 
cenová transparentnost a díky eliminaci kurzového rizika i stabilita cen u dodavatelů. 
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7 Závěr 
Diplomová práce se věnuje dopadům zavedení eura na podnikový sektor a rozebírá 
konkrétní vlivy na hospodaření vybrané firmy. Vstup do eurozóny bude mít vliv na 
veškeré ekonomické subjekty v České republice, pro které bude přechod na euro 
znamenat významnou zátěž a to ať už ze strategického, ekonomického či organizačního 
hlediska. Práce vychází z teoretických poznatků vlivů, které budou působit na firmu při 
začlenění České republiky do eurozóny. 
Sledovaným subjektem je firma Omega (jedná se o smyšlený název), která svým 
rozsahem patří mezi malé podniky. Firma je zapojena do v omezené míře do 
zahraničního obchodu, což zvyšuje dopady, které na ni bude mít vstup České republiky 
do měnové unie. Tato diplomová práce se věnuje zjištění vlivů na její hospodaření 
a kvantifikaci vybraných přímých efektů zavedení eura. 
Z výsledků práce vyplývá, že firma Omega se bude muset vypořádat s náklady 
spojenými hlavně se svou přípravou na přechod na euro. Většina přínosů se bude 
projevovat až postupem času, ale v dlouhodobém horizontu by mělo být zavedení eura 
výhodou. 
Na základě zjištěných výsledků jsou formulovány doporučení a formulován postup, 
který by firmě měl pomoci s riziky spojenými s přechodem na euro. Firma bude moci 
využít tuto práci, aby se připravila na toto období, které bude pro podnik velmi náročné 
z hlediska efektivního uplatnění zdrojů, organizování veškerých nutných činností 
a snaze využít změny v podniku v rámci dlouhodobého strategického plánu firmy. 
V současný okamžik zatím není znám přesný termín zavedení eura, a proto tento postup 
bude potřeba postupně zpřesňovat a upravovat tak, aby odpovídal budoucím vnějším 
podmínkám a zájmům firmy. 
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